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THIS WEEK: A s h e 
Elected Queen of May 
. . . Pre-Flight Com-
mandant Arrives On 
Campus . . . More Than 
20 Bond Queen Candi-
dates up. man 
NEXT WEEK: Bond 
Queen Voting Opens 
Thursday . . . 300 Stu-
dents Assist in Point 
Rationing... Newberry 
College Head in Assem-
bly Tuesday. 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF WINTHROP COLLEGE 
ROCK HILL. SOUTH CAROLINA. FEBRUARY IS. I S O 
EverylFriday Night ';From 79till 9 Winthrop and Army Officials Clear Way 
For Arrival Of 320 Pre-Flight Students 
More than 15 Wintltrop girts a re shown learning the a r t o£ correctly wrapping surgical 
dressings in a Y sponsored class, under the direction of Miss Ruth Rollings.—(Photo by 
Sneezy). 
WY" Sponsors Project 
In College War Effort 
Students Wrap Surgical Dressings Weekly 
Under Strict Direction Of Red Cross Officials 
One of the newest projects to be sponsored by the Y.W.C.A. 
as a part of Winthrop's war program is the participation of 
more than 15 students in the wrapping of surgical dressings 
every Friday night f rom 7 to 9 o'clock in a special room pro-
vided for this purpose on the second floor of Thurmond hall. 
T h e g roup was organized b y the 
Seniors Elect 
Ashe Queen 
OfMayCour t 
Staton And Attendants 
Will Head Celebration 
Scheduled For May 1 
Grace Ashe of Rock Hill, 
elected queen of the May by 
the senior class this week and 
her maid of honor, Elizabeth 
Staton of Spartanburg, will 
rule supreme a t Winthrop 's 
colorful annual May Day cele-
bration Saturday afternoon, 
May 1. 
T h e seniors chose K a t h e r i n e 
Douglas of Jef ferson, Amel ia Ta l -
be r t of Greenwood, Caro lyn Tay lo r 
of Conway, and Imogene Sande r s 
of McCormick. 
Represent ing t h e j un io r s wi l l b e 
Mar tha Buice of Anderson, Chur -
chil l Carrol l of York , Nell J o h n -
son of Charlot te , a n d A n n e M u r -
r a h of Union. 
F rom t h e sophomore class w i l l 
be Virginia Br ight Car t e r of A n -
derson, Jewel l C la rk of Johns ton , 
Ca the r ine Eve Nicholson of Edge-
field, a n d F rances Sloan of Colum-
bia. 
T h e f r e shmen chose Nancy L a y 
of Centra l , Be t ty McElveen of Co-
lumbia , S a r a h Suggs of Anderson , 
and I r is Taylor of Robersonvil le , 
N. C. 
Elizabeth S ta ton , Amelir. Ta lber t , 
Virginia Br ight Car te r , J ewe l l 
Clark, Churchi l l Car ro l l , a n d 
Ca the r ine Eve Nicholson have b e e n 
in prev ious M a y cour ts a t Win-
throp. 
Swanks Going 
To Georgia 
When the S w a n k s swing ou t 
March 6, it wi l l not be a t a m e r e 
shake down in t h e gym to t h e t u n e 
of navy a n d whi te , b u t r a t h e r a t a 
fo rmal f r a t e rn i t y dance a t the Uni-
versi ty of Georgia. J u a n i t a Ginn, 
agent , announced tha t t h e contract 
has been signed and a r r angemen t s 
a r e being made . 
Winthrop ' s newly - fo rmed dance 
orches t ra will p lay fo r t h e Alpha 
Mu chap te r of Pi Kappa Alpha . 
T h e 12 member s w i t h the i r spon-
sor a n d leader, George Trumbul l , 
will go t o Athens , Georgia, a n d 
p lay f rom 8 un t i l 12 in t h e P o u n d 
audi to r ium. 
Member s of t h e orches t ra are , 
t rumpets , J u a n i t a Ginn, Olga Yobs, 
Newell Fogle, t rombones , He len 
Culp, Rebecca Dixon; saxophones, 
Mar tha Thompson, Wi lma Carter , 
Frances F a r n u m , J e w e l Bannis-
te r ; bass fiddle, A r a e t t e Herbe r t ; 
piano, Mary Elizabeth Avingar ; 
drums, Mary Sue Bri t ton. 
social service commit tee of the 
Y.W.C.A., headed b y Rosemary 
Bowers, junior , and is d i rected in 
i ts acUvities b y Miss R u t h Rol l -
ings, local Red Cross nurse . F o r m -
er ly , the vo lunteers w e n t to t h e lo-
cla Red Cross center in Rock Hill 
one a f t e rnoon each week, b u t r e -
cent ly t h e mate r ia l h a s been 
b rought t o the campus a n d s t u -
den t s a r e t ra ined to rol l bandages 
b y Miss Rollings. 
The room in the h o m e economics 
bui ld ing is m e d i u m in size, w i t h 
spotlessly c lean tables and cha i r s 
to accommodate 20 people. T h e 
gir ls a r e requ i red to w e a r clean, 
w h i t e blouses, p in the i r ha i r a w a y 
f rom t h e i r faces, a n d keep the i r 
hands steri l ized in o rae* to k e e p 
the mate r i a l s c lean. Only those s t u -
den t s w h o h a v e been t ra ined b y 
Red Cross officials a r e al lowed t o 
work in t h e surgical dress ing 
room. 
S tuden t s w h o signed u p a n d h a v e 
offered the i r services a r e K i t t y 
Si tgreaves, F rances Doyle, Mary 
O'Br ian , Wil let te Padget , M a r t h a 
Gregory, Rachel Quar les , Luci l le 
Rose, Ellen Winters , M a r j o r i e 
Chapl in , Mary Kohn , Dot Ta lon , 
Bet ty Sligh, a n d Lydia Chandle r . 
Also K a t e Ca r ru th , Mary McAl-
ister, Margare t Hughes , F rances 
Burns, , Nell Garr is , Ella Mae Ma-
this, B a r b a r a Walker , F rances Bur -
ton, M a r g a r e t Hames, and M a r y 
J o Wallace. 
GRIER VESPER SPEAKER 
Dr . R . C. Gr ie r , p res iden t of Ers -
k i n e college, will b e the guest 
speaker a t Vespers S u n d a y evening 
in the aud i to r ium of J o h n s o n hal l 
a t 6:45. 
Girls To Moon-Gaze 
Midnight on Campus 
Members of the navigat ion 
as t ronomy will not b e eloping 
when they l eave the i r rooms a t 
12 midnight tonight . T h e y will 
be going out t o look a t t h e 
They a r e t o wa tch the par -
t ial eclipse of the moon which 
s t a r t s a f e w minutes be fo re 12 
tonight and lasts u n d l 3 o'clock 
Sa tu rday morn ing . Three-
four ths of the moon's face will 
b e b lacked out b y the ea r th ' s 
shadow, a n d t h e as t ronomy 
s tuden t s a r e p lann ing to m a k e 
of the ecllpee. 
Willfong, Gore 
Give Recital 
Of Sonatas 
I t w as a successful reci tal and a n 
accomplished piece of w o r k tha t 
Miss E rmine Willfong, pianis t , and 
E m m e t t Gore , violinist, d id in t h e 
sonata reci tal Tuesday night . 
T h e program, well chosen fo r t h e 
audience, included Sona ta No. 8 in 
C Majo r b y Mozart ; Sonnta b y De-
bussy; a n d Sona ta No. 2 in G. Ma-
jor by Greig. 
The Mozar t Sona ta w a s played 
wi th al l t h e c h a r m f o u n d in t h e 
classical school. I t w as t ru ly a com-
panion piece wi th t h e melody first 
on t h e violin a n d t hen on the pi-
ano. T h e exquis i te melody in t h e 
second movemen t , A n d a n t e Sos-
tenuto, w as beau t i fu l ly played. 
T h e second Sonata w as a com-
plete change of mood a n d counter-
point, wr i t t en in the usua l s ty le of 
Debussy. I ts del ica te beau ty w as 
completely cap tu red b y Miss Will-
fong a n d Mr. Gore . 
A vigorous Gre ig sonata closed 
t h e reci ta l . The vi ta l i ty of this 
Norwegian composer w as wel l e x -
emplified b y th is selection. I t was 
beau t i fu l ly executed b y both Miss 
Willfong a n d Mr. Gore . 
College Life 
Not To Be 
Disrupted 
Officials Point Out Fact 
That Men Have Lived 
In Dormitories Before 
College Officials Receive 
Cadets' Training Schedule 
By MARTHA BEE ANDERSON 
Even air cadets a t "Winthrop Training Station" won't 
escape freshman theme writing, it was discovered this week 
in an information sheet and syllabus from the Headquarters 
Flying Training Command of the Army Air Forces a t Fort 
Worth, Texas, received by College officials. 
The sheet, "Flight Table 
ceivcd this week, tells what is ex-
Campus officials^ and stu- pected of the colleges selected by 
the War department as training dent leaders are making every 
effort to see that there will be 
no disruption in the regular 
College program by the pres-
ence of 320 Army air cadets 
soon to come to this campus. 
They point out that there need 
b e no dis t ract ion among s tudents 
a t ail, and tha t it is not an unusua l 
thing to h a v e men occupy dormi-
tories a d j a c e n t to women ' s dormi-
tories, even a t Winthrop, fo r men 
have a t t ended Win th rop s u m m e r 
schools s ince 1911. 
In t h e first place, the cadets will 
be unde r s t r ic t a r m y discipline, 
and will b e "o f f " only on w e e k -
ends, when most of them will prob-
ably go to Char lo t te and n e a r b y 
towns . The i r dayl ight hours will 
be en t i re ly absorbed in classwork, 
lectures, l abora tory w o r k and 
dri l l ing. In t h e evenings they will 
do a lot of s tudying. 
Nothing definite has been decided 
concerning t h e use of classrooms, 
the selection of teachers fo r t h e 
cadets , and t h e purchase of t h e 
textbooks, to b e furn ished by t h e 
College. 
College officials a r e count ing on 
t h e fu l l cooperation of s tuden t s in 
ad jus t ing themselves to the new 
si tuat ion. 
Cadets Will 
Get 700 Hours 
Of Training 
The soldiers to be t ra ined 
a n d taught at Win th rop will 
be k n o w n as cadet reserves, 
a n d will receive academic, 
mi l i tary , a n d some limited fly-
ing t ra in ing . Firs t Lt . John S. 
Downing, de tachment com-
mander , now on the campus, 
says. 
The t ra in ing will consist of 
700 hours of academic, mili-
tary , physical , and flying 
t ra ining, including dr i l l , in-
spection, customs, a n d service. 
Along wi th de tachment com-
mander Downing of the Air 
Corps, the staff will include 
2nd Lt . Roy L. Hagler , of the 
Air Corps, Staff Sgt . D. Hop-
per . of the Air Corps, and Cpl. 
Anderson of the Air Corps. 
ccntcrs , out l ines the fields of t ra in-
ing necessary, and the general p lan 
of instruct ion r equ i r ed fo r the ca-
dets. 
Win th rop is to f u r n i s h a l l t ex t -
books; , provide al l t eachers a n d 
classroom facili t ies; feed, house, 
and perhaps e n t e r t a i n ' t h e cadets 
who a r e expected to a r r ive on t h e 
campus March 1. 
T h e period of t ra ining will last 
five months , a n d it wi l l cover aca-
demic prepara t ion , mi l i ta ry and 
physical t ra in ing. It is interest ing 
to note tha t the genera l purpose of 
each course to b e offered fo r t h e 
cadets emphasizes the word "ap-
plied," or "pract ical" , a n d it would 
seem tha t "theoret ical l ea rn ing" is 
out fo r t h e dura t ion . The courses 
in history, physics, and s imilar 
subjects t h e su rvey type, rich in 
background. English courses for 
the cadets will s t ress "widening 
the r ange of r ead ing comprehen-
sion", and t he r s will be " f r equen t 
wr i t ing of exposi tory themes ." 
The proposed cur r icu lum for th is 
college t ra in ing program will in-
c lude mathemat ics , physics, his-
tory, geography, English, a n d civil 
a i r regulat ions. 
The objec t ive of th is p rogram, as 
pointed out b y the sheet , is t h e 
prepara t ion of a i r c rew s tudents 
both menta l ly a n d physical ly fo r 
intensive g round t ra ining in P r e -
fiight and Flight schools over t h e 
country. 
Remaining Three Programs 
Will End Year's Courses 
P i a n o T e a m , B a l l e t , A n d O r c h e s t r a A r e L i s t e d 
A s TTte L a s t N u m b e r s Of 1942 A r t i s t S e r i e s 
The three remaining art is t course programs in the 1942-43 
series are the duo-pianists. Fray and Braggiotti. on February 
26; the Ballet Russe de Monte Carlo, on March 8 ; and the 
Cleveland Symphony Orchestra, on March 24. 
F r a y and Braggiott i , t h e inter-
nat ional ly - f amed piano team, 
formed the i r duo in Par is , whi le 
s tudying a t t h e F rench conserva-
tory. They first b rought humor t o 
the concert s tage in the i r New York 
debu t a t Carnegie Hall in 1930, 
when they " took-off" on famous 
composers, using Yankee Doodle as 
a theme. The i r p rog ram nex t week 
will include such selections as 
Bach 's "Organ Fan tasy and Gugue 
in G Minor" ; "Coronat ion" (Scene 
f rom "Bor j s Godounoff") b y Mous-
sorgsky; and "La Cathedra le En-
glout ie" by Debussy. 
The popular i ty of the Ballet 
Russe de Monte Car lo is well es-
tablished a t Winthrop, it appeared 
here t h r ee yea rs ago. Fo r this sea-
son the company is sa id to have 
used new scenery and costumes, 
with a n ent i re ly new production. 
No announcement as to the i r pro-
g ram a t Win th rop has yet been re-
ceived. 
Under t h e ba ton of A r t u r Rod-
zinski, the Cleveland Symphony 
Orches t ra will appea r a t Winthrop. 
in the last of t h e yea r ' s ar t is t 
course series. I t is interest ing to 
no te t h a t Dr. Rodzinski will as-
s u m e fu l l control of the New York 
Winthrop's Entrance In Collegiate Bond Queen Contest 
Is Launched By The Selection of Twenty Campus Beauties 
By BETTY V A U G H A N 
Uncle Sam has lots of g lamorous 
gir l f r i e n d s in th is old wor ld , b u t 
i t 's a good two to one be t a m o n g 
Winthrop s tuden t s t h a t no Uni ted 
States sample of f emin in r beau ty 
can su rpass t h a t of the girls w h o 
a r e being selected th is week a s can-
didates in the unusua l Campus 
Bond Queen contest being spon-
sored by T h e Johnsonian . 
To s t a r t t h e bal l rol l ing down 
t h e hi l l of vic tory b y t h e sale of 
bonds a n d s t amps on t h e Win th rop 
campus, m a n y gir ls have a l r eady 
been selected by organizat ions and 
classes to r u n in t h e contest a n d 
compete f o r nat ional h o n o r s . 
Among them are Grace Ashe, rep-
resent ing t h e senior class a n d t h e 
S m a r t Shop; J a n e Coker , Junior 
class; J i m m i e Crawford , sopho-
more class; Marc ia Gal loway, 
f r e s h m a n class; Mar tha Leonard , 
candidate fo r Breazeale dormi tory ; 
P inky Bethea, fo r T h e Johnson ian 
s taf f ; Fa i th Townsend, physical ed 
club; Holly Self, P i G a m m a Mu; 
Helen Hai r , S tuden t Governmen t 
1. Names of all gir ls mus t b e 
in by Wednesday, F e b r u a r y 24. 
2. Voting s tar t s Thur sday a. 
m., F e b r u a r y 25. 
3. Beauty Contest . March 4. 
Thursday . 7:00 p-m. 
4. Voting ends T u e s d a y 
night . March S (12:00). 
5. Dance. S a t u r d a y n i g h t , 
March 20. 
Cycle; Churchi l l Carroll , Carrol l 
Beverage company; A n n e M u r r a h , 
Kimbal l ' s ; F rances Sloan, Tuck-
cr ' s ; Ca the r ine Eve Nicholson, 
Brownie Studio; Sis Cheatham, 
Dickson's Service s ta t ion; J e a n e t t e 
Dukes, Mode! Beau ty Shop; M a r -
tha Buice, Ca t awba L u m b e r com-
pany ; Nell Johnson, Baker ' s Shoe 
shop; F r a n c e s Payne , London 
Pr in te ry . 
What ' s this al l about? The ru les 
a r e simple. Any club, class, dormi-
tory, publicat ion, group of indi-
viduals , or business firm in town 
has un t i l Wednesday, F e b r u a i y 24 
aMnriat inn; F a y e Beardsley, W b i t a {k> e a t e r a Winthrop gir l i a t h e was! which must b e b y Wednesday . 
bond beauty contest . T h e only re-
qu i r emen t for eligibility is tha t t h e 
sponsor o r sponsors show tha t they 
h a v e bought $18.75 in b o n d s ' o r 
s tamps on or a f t e r F e b r u a r y 15 
T h t she will have 1,875 votes to 
s t a r t the race, each penny spent on 
s t amps count ing fo r one vote. The 
w i n n e r wi l l be t h e girl receiving 
the most votes by March 15, closing 
da te of the contest, a n d will be en-
tered in the Nat ional Collegiate 
Bond contest sponsored by the As-
sociated Collegiate Press . T h e n a -
tional queen will receive a fifty 
dollar w a r bond, a n d h a v e he r pic-
t u r e displayed on t h e covers of the 
Collegiate Digest. 
Here 's bow it works : The 
group calls a meet ing, nomi-
na tes the queenliest as t h e 
contestant , sells enough s t amps 
to member s of t h e g roup , 
members of the s tudent body, 
business firms in town, facul ty 
members , folks back home, 
and even dormi tory hostesses 
a n d night mat rons , so tha t 
when $18.75 is sold in stamps, 
F e b r u a r y 24. the gir l is in t h e 
race , a n d competi t ion begins. 
One person in each group will 
be in charge of sell ing the 
s tamps to purchasers w h o de-
sire to vote fo r thair candi-
date . a n d they will send their 
tabulat ions to the Johnsonian 
office, where an authent ic rec-
ord will be kept and publ ished 
weekly. 
Cl imaxing the whole campaign 
will be a fo rmal dance in the din-
ing room Sa tu rday n ight , March 
20, a t which t ime al l t h e contest-
an ts will b e present , a n d the w i n -
ne r will b e c rowned Winthrop 
Campus Bond Queen. 
The purpose is patr iot ic , the ru les 
a r e s imple, the campaign is wor th -
whi le , and t h e f u n is grea t , f o r 
t h e classes, clubs, a n d o the r organ-
izations tha t par t ic ipate in t h e 
beau ty contest . And j u s t as a t ip to 
those on the i r toes, more than one 
business m a n in Rock Hill has of -
fered to b u y more t han one w a r 
bond to t h e lucky s tuden t s w h o 
h a v e the ini t iat ive to come and find 
tbora! 
Phi lharmonic Symphony fo r the 
1943-44 season. The Cleveland Or-
chestra, ce lebrat ing i ts 25th ann i -
versary this year , is wel l -known 
among music lovers eve rywhere . 
From the Art is t Course commit-
tee comes news tha t the series will 
be continued, as usual, nex t year . 
The courses will be of high qual i ty , 
fea tur ing " top-notch" art is ts , bu t 
perhaps not as expensive as the 
previously selected programs, be-
cause of the cut in "outside at-
tendance", following gasoline ra-
tioning. 
Strauss9 Opera 
Makes Big Hit 
With Everyone 
To compare "Die Fleder-
m a u s " o r "The Bat" , presented 
here Wednesday evening, w i t h 
last yea r ' s opera , "La Tr iv i -
a ta" , proves more t han inter-
esting. 
" T h e Ba t " is a G e r m a n opera 
by J o h a n n Strauss , bu t i t was 
presented here in English by 
t h e Phi ladelphia Opera Com-
pany . It is a comic opera , in 
s t r ik ing contras t to "La Trav i -
a ta" , which is t ragedy, a n d 
was given h e r e by the San 
Car lo Opera Company last 
year . "La T r a v i a t a " is a 
French opera , composed b y 
Verdi . 
Interest ing to Winthrop s t u -
dents is the fact tha t m a n y 
m e m b e r s of the Phi ladelphia 
Opera Company orches t ra a r e 
s tudents a t Cur t i ss Ins t i tu te 
of Music in Phi ladelphia , a n d 
a r e not over 21 y e a r s old. 
The t rend toward m o r e 
speaking lines in the opera was 
clear ly shown in t h ' i com-
pany ' s presenta t ion of " T h e 
Bat" . The spice of t h e opera 
came when these spoken l ines 
were "localized." 
To measure the success of 
the opera a t Winthrop Wed-
nesday evening would be diffi-
cult . bu t it is cer ta in t h a t i t 
was a pleasingly responsive 
audience, a n d i t " s t uck" to t h e 
very last act . 
SENATE WILL MEET 
A meet ing of the Senate will be 
held in t h e aud i to r ium of John-
son hal l nex t Thur sday a f te rnoon, 
Februa ry 25, a t 4:30. J u n e Cannon, 
president , asks tha t al l member s 
Ibe present . 
Plans Laid 
To Adjust 
Air Cadets 
Downing Here To Plan 
With College Officials 
About Army on Campus 
Lt. J . S. Downing arrived 
on the Campus Wednesday to 
take care of the "Army phase" 
of preparation for the arrival 
of the cadets a t Winthrop 
March 1. He will be command-
ant of the Pre-Flight school. 
But Lt . Downing found tha t cam-
pus officials,, headed by Dean 
Mowat G . Fraser , J o h n G. Kelly, 
and A. M. Graham, w h o w e r e ap-
pointed by Dr . Shelton Phelps to 
direct Win th rop par t ic ipat ion in 
t h e af fa i r , had a l ready boen busy 
in ant ic ipat ion of the cadets ' a r -
rival. 
Bancrof t gir ls saw notices on 
" eir bullet in board ea r ly th is week 
advis ing them to " evacua t e " by 
the end of t h e week . A s it has a l -
ready been pointed out , Bancro f t 
hall is t h e dormi tory expected to 
be used for housing the cadets . 
Physics equ ipment proved to b e 
the chief deficiency in classroom 
facilities a t t h e College. Purchase-? 
a r e unde rway fo r mater ia l s to set 
up an addit ional physics labora-
tory, and to equ ip more completely 
the one a l ready establ ished. 
Feeding the cadets is still an-
other phase of t h e s tory, and it is 
expected tha t the College dining 
room will be used fo r this p u r -
pose. More food supplies and ad-
ditional he lp in the dining room 
will, of course, be necessary. 
Seniors Vote 
For Class 
Superlatives 
W i n n e r s A n n o u n c e d 
I n S p r i n g T a t l e r ; W i l l 
H o l d J u n i o r - S e n i o r 
Candidates fo r May queen and 
for each of t h e eight senior super -
latives w e r e selected a t the senior 
class meet ing presided over by 
President Mary Sue Bri t ton a n d 
he!d last F r iday night a t 7 o'clock 
:n t h e Main bui lding aud i to r ium. 
Graco Ashe, Elizabeth S ta t ton , 
Frances Payne, and Amelia Ta lber t 
we re the nominees for queen . The 
nominat ions for t h e super la t ives 
were Mary Sue Bri t ton, Maria 
Moss and Mar tha Shoely for the 
most popular ; J u n e Cannon , Lina 
Moorer and Maria Moss for the 
most valuable: Lina Moorer . Har -
riet Qua t t l cbaum a n d Virginia 
Stevenson for the most poised: Vir-
ginia Black, A n n e Hetrick a n d 
Mar tha Sheely for the most inter-
esting; Grace Ashe, Elizabeth S ta t -
on and Amelia Ta lbe r t for the most 
a t t rac t ive ; Margare t Padget t , Har -
riet Quat t lebaum and Olga Yobs 
for the most versat i le; Esther Bail-
ey, Virginia Black and A n n e Het-
rick for the best in formed; Mary 
Sue Brit ton, Mar tha Sheely a n d 
(Continued on page 4) 
Tentative Plans For 
New Courses In Auto 
Mechanics Underway 
Plans a r e u n d e r w a y fo r a new 
course in au to-mechanics to s ta r t 
somet ime nex t week, announces 
Dot Jeffcoat , cha i rman . 
E . L . Gau lden of the Neely Mo-
tor Company has cha rge of the 
course which will ex tend over a 
period of ten weeks fo r a total of 
20 hours, according to present ten-
tat ive plans. 
Appl icants fo r the course will be 
selected f rom the list of jun iors and 
seniors w h o signed u p last fall , and 
will be notified as soon as p lans are 
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Telling The People About Wintlirop 
A m u c h - n e e d e d s t e p h a s b e e n t a k e n a t 
W i n t h r o p . 
L a s t f a l l a p u b l i c r e l a t i o n s c o m m i t -
t e e f o r i n t e r p r e t i n g a n d b u i l d i n g a p u b -
l i c o p i n i o n t o w a r d s W i n t h r o p w a s a p -
p r o v e d a n d f o r m u l a t e d . L a s t w e e k t h e 
c o m m i t t e e w a s e n l a r g e d t o i n c l u d e a d -
d e d p o i n t s o f v i e w . O n i t w i l l s e r v e 
r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e a d m i n i s t r a t i o n , 
t h e a l u m n a e , t h e f a c u l t y , t h e s t u d e n t s , 
t h e b o a r d o f t r u s t e e s , a n d t h e g e n e r a l 
p u b l i c . O n c e t h a t c o n c e n s u s h a s b e e n 
t a k e n , t h e p u l s e o f t h e e n t i r e W i n t h r o p 
c o m m u n i t y w i l l b e h a d ; a n d h a v i n g r e a d 
t h e t e m p e r a t u r e , t h i s b o d y c a n r e c o m -
m e n d o r p r e s c r i b e . 
I t g o e s w i t h o u t s a y i n g t h a t t h e r e l a -
t i o n s h i p a s t a t e c o l l e g e m a i n t a i n s w i t h 
" t h e p e o p l e b a c k h o m e " i s a v i t a l o n e ; 
a n d t h a t W i n t h r o p ' s p u b l i c r e l a t i o n s a t 
t h e p r e s e n t m o m e n t a r e n ' t a n y t o o c e r -
t a i n . W e a r e n ' t c a l l i n g a t t e n t i o n t o t h e 
f a c t — j u s t f a c i n g i t . B e i n g a S t a t e i n -
s t i t u t i o n , o w n e d a n d s u p p o r t e d b y t h e 
p e o p l e o f S o u t h C a r o l i n a , W i n t h r o p i s 
o b l i g e d t o l e t t h e p e o p l e k n o w o f t e n a n d 
c o n t i n u o u s l y j u s t w h a t ' s b e e n h a p p e n -
i n g o n t h e C a m p u s . I t m i g h t a s w e l l l e t 
t h e m k n o w d i r e c t l y . B e c a u s e i f i t d o e s n ' t 
i n s t e a d o f t h e p r o m p t , a c c u r a t e , a n d 
p r o p e r l y p r o p o r t i o n e d s t o r y , a d i s t o r t e d , 
b e l a t e d a n d s o m e t i m e s i n a c c u r a t e v e r -
s i o n w i l l e v e n t u a l l y g e t a r o u n d . 
S o , i t « » a n d s t o r e a s o n t h a t i f a S t a t e 
h a s b e e n c o n d i t i o n e d t o h e a r o n l y t h e 
g o o d a b o u t i t s C o l l e g e , i t i s u n p r e p a r e d 
f o r a n y t h i n g e l s e . R e p o r t i n g a S t a t e 
c o l l e g e , d a y b y d a y , a n d b y e v e r y m e a n s , 
a n d r e p o r t i n g t h e g o o d a n d t h e b a d , 
s h o r t c o m i n g s a n d v i r t u e s , i s t o l e t t h e 
p u b l i c i n o n w h a t ' s h a p p e n i n g t o t h e i r 
o w n b u s i n e s s . 
Y e s , a n d t h e r e a r e m e a n s f o r r e p o r t -
i n g s u c h a c o l l e g e . B e s i d e s t h e s t a t e 
p r e s s , t h e a d m i n i s t r a t i o n , t h e a l u m n a e , 
t h e C o l l e g e p r o g r a m s t o w h i c h p e o p l e 
a r e i n v i t e d , t h e v i s i t o r s o n t h e C a m p u s , 
t h e r e ' s a n o t h e r , a n d p e r h a p s t h e m o s t 
i m p o r t a n t m e d i u m , t h e s t u d e n t s t h e m -
s e l v e s : T h e s t u d e n t s i n t h e i r v a r i o u s 
c o n t a c t s o n a n d o f f t h e C a m p u s . . . w h a t 
t h e y s a y a b o u t W i n t h r o p . . . h o w t h e y 
f e e l a b o u t h e r . . . . T h e o l d a d a g e a b o u t 
t h e t o n g u e a n d s w o r d w a s n e v e r t r u e r 
t h a n i n t h i s c a s e . I t i s n ' t o n l y s o w i t h 
W i n t h r o p . b u t i n a n y b u s i n e s s , i n a n y 
w a l k o f l i f e . 
B u t g e t t i n g b a c k t o t h e n e w c o m m i t -
t e e , w e ' r e g l a d i t r e c e i v e d t h e o f f i c i a l 
s t a m p o f a p p r o v a l . P r o p e r l y s u p p o r t e d , 
i t c a n d o a l o t t o w a r d h e l p i n g W i n t h r o p 
c o m e o u t s t r o n g e r t h a n e v e r . . . b e c a u s e 
f u n d a m e n t a l l y W i n t h r o p is a s s t r o n g a s 
e v e r . P r o v i d e d , o f c o u r s e , w e s t u d e n t s 
d o o u r p a r t . 
Tomorrow Is O u r s . . . 
T h e G r e e k s h a d a w o r d f o r i t , a n d t h e 
C h i n e s e h a d a p h i l o s o p h y f o r i t . C l a y t o n 
R a n d , a u t h o r - e d i t o r , i n a d d r e s s i n g t h e 
S o u t h C a r o l i n a P r e s s m e e t l a s t w e e k 
b r o u g h t o u t a C h i n e s e t h e o r y h e ' d 
p i c k e d u p m a n y y e a r s b a c k . I t w a s : " O u t 
o f e v e r y c r i s i s t h e r e i s b o r n a n e w o p -
p o r t u n i t y . " H e e m p h a s i z e d t h e w o r d s 
c r i s i s a n d o p p o r t u n i t y . . . . T h e C h i n e s e , 
i t s e e m s , a l w a y s l i n k e d t h e t w o t o g e t h e r . 
W e t h i n k i t ' s w o r t h p a s s i n g a l o n g . 
S o m e o f y o u m a y h a v e h e a r d i t b e f o r e . 
W e h a d n ' t a n d w e r e i m p r e s s e d . W e w e r e 
i m p r e s s e d b e c a u s e i t s o m e h o w t h r e w 
a l i g h t o f o p t i m i s m o n t h e d a r k h o r i z o n 
o f t o d a y ' s c r i s i s . F o r , i f o n e c a n a p p l y 
t h a t t h e o r y , o u t o f t h e d u s k y p a s t o f 
t o d a y w i l l r i s e t h e n e w d a w n o f t o m o r -
r o w — a n d w i t h i t o p p o r t u n i t y . 
B u t o p p o r t u n i t y o n l y i f w e k n o w i t ' s ' 
t h e r e a n d r e c o g n i z e i t . 
Y e s , w e k n o w t a l k i n g a b o u t t h e f u t u r e 
i s l i k e t r y i n g t o g r a s p t h e i n t a n g i b l e . B u t 
q u i t e o f t e n t h e i n t a n g i b l e b e c o m e s r e a l 
. . . a n d w e k n o w t h e r e ' s a t o m o r r o w a n d 
t h a t i t ' l l b e r e a l . I t ' l l b e a t o m o r r o w i n 
w h i c h i t ' l l b e u p t o u s t o d o t h e b u i l d i n g . 
N o . w e a r e n ' t a s k i n g y o u t o d o a n y -
t h i n g a b o u t i t n o w . . . e x c e p t r e m e m b e r 
t h a t C o l l e g e d o e s n ' t l a s t f o r e v e r . I t 
c o m e s t o a n e n d f o r a l l o f u s . 
T h e n t h e r e a l j o b b e g i n s . 
We're Passing Only Once, Please 
W e h e a r d i t a g a i n t h e o t h e r d a y . I t 
w a s n o t h i n g n e w . I n f a c t , w e ' v e h e a r d 
i t a l l t h r o u g h C o l l e g e , t h e p r o f e s s o r s a y -
i n g , " I f t i m e p e r m i t t e d , w e ' d g o m o r e 
i n t o t h e s u b j e c t ; b u t i t d o e s n ' t a n d w e 
m u s t h u r r y a l o n g . . . . " 
I t s o r t o f h i t s a s o r e s p o t w i t h u s a f t e r 
s o l o n g a t i m e . N o w w e w a n t t o a s k 
" W h y doesn't t i m e p e r m i t ? I t w o u l d , i f 
y o u ' d l e a v e o u t s o m e t h i n g e l s e , a n d g i v e 
a l i t t l e m o r e t i m e t o t h e t h i n g s w e ' r e 
r e a l l y i n t e r e s t e d i n . W e ' r e o n l y p a s s i n g 
t h i s w a y o n c e , y o u k n o w . 
B u t , o f c o u r s e , n o o n e e v e r s a y s a n y -
t h i n g l i k e t h a t . Y o u j u s t s i t b a c k a n d 
s i g h w i t h i n y o u r s e l f : " A n o t h e r o f t h o s e 
s k i m m i n g j o b s . . . why d i d I ? " 
Summer School Is Worth Considerinjr 
W h e n a g i r l a t t e n d s s u m m e r s c h o o l 
t h e s e d a y s , i t i s a s i g n o f h o n o r a n d p a -
t r i o t i s m r a t h e r t h a n o f f a i l u r e a n d r e -
p e a t c o u r s e s . T h e s t e p p e d - u p c o u r s e 
w h i c h w i l l p r o b a b l y g e t u n d e r w a y i n 
J u n e i s o n e m o r e c o n t r i b u t i o n f r o m o u r 
C o l l e g e a n d f r o m o u r s e l v e s t o w a r d v i c -
t o r y . 
T h e p l a n w i l l a l l o w j u n i o r s t o a t t e n d 
t h e 1 2 - w e e k s e s s i o n t h i s s u m m e r a n d , b y 
t a k i n g o n e e x t r a c o u r s e n e x t r e g u l a r 
s e m e s t e r , t o g r a d u a t e in. J a n u a r y . S o p h -
o m o r e s m a y g r a d u a t e i n A u g u s t 1 9 4 4 b y 
c o m i n g t o t w o s u m m e r s e s s i o n s i n a d -
d i t i o n t o o n e w i n t e r s c h o o l s e s s i o n . 
T h e r e i s a n u m b e r o f w a y s o f l o o k i n g 
a t t h e i d e a . I t i s a c o m f o r t i n g t h o u g h t 
t o t h i n k o n e i s r e l e a s i n g a m a n f o r a c t i v e 
s e r v i c e i n t h e a r m e d f o r c e s , a s w i l l c e r -
t a i n l y b e t h e c a s e i n m a n y i n s t a n c e s . 
T h e n , t o o . m a n y o f u s f e e l t h a t w e a r e 
m e r e l y b i d i n g o u r t i m e i n s c h o o l , u n a b l e 
a s y e t t o g e t i n t o t h e s c r a p . M a n y o f u s 
w a n t t o d o t h i n g s r e a l l y b i g , t h i n g s t h a t 
c a n n o t m a t e r i a l i z e u n t i l a f t e r w e a r e 
g r a d u a t e d a n d " o u t o n o u r o w n i n t h e 
w o r l d . " A t t e n d i n g s u m m e r s c h o o l a n d 
finishing e a r l y o f f e r s t h e o p p o r t u n i t y . . . 
i t o f f e r s a s o l u t i o n . 
T o s o m e , s u m m e r s c h o o l m a y m e a n 
m a k i n g t h e s a c r i f i c e o f s u m m e r s o f f u n 
o r o f p r o f i t . S u c h s a c r i f i c e s m u s t , o f 
c o u r s e , b e c o n s i d e r e d a n d d e l i b e r a t e d 
u p o n b e f o r e a d e c i s i o n i s m a d e , f o r t h e 
" c o m e o n e , c o m e a l l " c a l l w i l l n o t a p p l y 
i n e a c h i n d i v i d u a l c a s e . W h i l e i t m a y b e 
t o t h e a d v a n t a g e o f s o m e t o c o m e t o t h e 
e x t r a c o u r s e s , i t m a y a c t i n t h e e x a c t 
o p p o s i t e w a y f o r o t h e r s . 
B u t s a c r i f i c e o r o p p o r t u n i t y t w h i c h -
e v e r w a y y o u c o n s i d e r i t . m a k e s u r e o f 
o n e t h i n g : d o c o n s i d e r i t . — M . K . M . 
What We Live By: 
T h e J o h n s o n i a n w a n t s to d e s e r v e a r e p u t a -
t ion (or a c c u r a c y , t h o r o u g h n e s s , a n d f a i r n e s s 
i n c o v e r i n g t h e W i n t h r o p col lege c a m p u s . Y o u 
w i l l d o u s a f a v o r if y o u cal l o u r a t t e n t i o n t o 
a n y f a i l u r e i n m e a s u r i n g u p t o a n y of t h e s e 
f u n d a m e n t a l s of good n e w s p a p e r i n g . 
C A S U A L L Y 
B y M A R T H A A Z E R 
E v e r S o O f t e n : 
T h i s i s t h e s e a s o n o f 
t h e y e a r a t W i n t h r o p i n 
w h i c h t h i n g s r e a l l y 
s t a r t h u m m i n g , t h e r e ' s 
a s e n s e o f b r i s k n e s s i n 
t h e a i r , a n d e v e r y b o d y 
f l i a s a n e w s p u r t o f e n -
r g y . W e l l — p r a c t i c a l l y 
e v e r y b o d y . R i g h t n o w , w e ' r e t h i n k i n g 
a b o u t l o o k i n g u p s o m e o f t h a t a l l - b r a n d 
t h e y s a y g i v e s y o u a l i f t . A f t e r t o d a y , 
w e t h i n k w e c o u l d u s e i t . 
Y o u s e e , w e s t a r t e d o f f a s e r i e s o f 
p r a c t i c e w e e k s o n T h e E v e n i n g H e r a l d 
a s p a r t o f a l a s t r o u n d i n j o u r n a l i s m , 
o u r n a m e s t a r t i n g w i t h " A " . H o u r s i n 
r e a l i t y w e r e f r o m 7 a . m . t i l l 2 p . m . , b u t 
w e finally w a n g l e d a l i t t l e m o r e c o n -
v e n i e n t t i m e t o r e p o r t t o w o r k . 
• e e • 
T h e C u b T h e a l a r m r a n g a t 7 : 3 0 t h i s 
R e p o r t e r : m o r n i n g , a n d j u s t a s w e w e r e 
a b o u t t o t u r n i t o f f a n d g o b a c k 
t o s l e e p , t h e r o o m m a t e s l a p p e d o u r h a n d , 
a n d r e m i n d e d u s t h i s w a s t h e d a y o n 
w h i c h w e w e r e t o r e p o r t t o t h e l o c a l 
t o w n p a p e r f o r a w e e k o f c u b r e p o r t i n g . 
H a v i n g k e p t h e r p r o m i s e t o r e m i n d m e , 
w e b o t h w e n t b a c k t o s l e e p a g a i n . 
O n C o u p o n H a v i n g b a r e l y m a d e b r e a k -
No . 17: f a s t , a n d w i t h n o m a i l t o g e t 
u s o f f t o a g o o d s t a r t , w e r e -
p o r t e d t o t h e M a n a g i n g E d i t o r w h o 
a s k e d u s i f t h e r e w a s a n y t h i n g o n o u r 
m i n d . T h e r e w a s n ' t , s o h e p u t s o m e t h i n g 
t h e r e . W e n o t o n l y h a v e t o w o r r y a b o u t 
t h e s h o e r a t i o n i n g , b u t w e n o w h a v e t o 
d o r e s e a r c h o n i t . . . . 
B y 1 1 : 0 0 w e w e r e i n t h e d r u g s t o r e . 
O n e o f o u r b e s t f r i e n d s w a s s e l l i n g s h o e s . 
T h e C i t y W e finished t h e s t o r y a r o u n d 
B e a t : i o ' c l o c k . W e w o n ' t g o i n t o 
w h a t t h e M . E . t h o u g h t o f i t . 
. . . A r o u n d 2 o ' c l o c k w e w e r e s u m m o n e d 
a n d g i v e n o u r a s s i g n m e n t s f o r t h e r e s t 
o f t h e d a y : G o t o t h e h i g h s c h o o l a n d d o 
a s t o r y o n t h e V i c t o r y C o r p s . . . g e t a n 
a n g l e f r o m t h e C o l l e g e o n " l o c a l b o y 
m a k e s g o o d " . . . find o u t a b o u t t h e a i r 
r a i d w a r d e n s . . . a n d s p e n d t h e r e s t o f 
t h e a f t e r n o o n a t t h e p o l i c e s t a t i o n . I f 
w e r a n o u t o f a n y t h i n g t o d o , h e s a i d , 
w e w e r e t o l e t h i m k n o w . . . . • • • • 
T h e r e A r e W e finally g o t a r o u n d t o 
S u c h T h i n g s : t h e p o l i c e s t a t i o n , a n d w e 
a n d t h e f o r c e b e g a n l o o k i n g 
u p t h e l a w s g o v e r n i n g s t r a y c h i c k e n s , 
g e e s e , t u r k e y s a n d m e n . . . b y 4 o ' c l o c k 
w e ' d f o u n d t h e l a w s a b o u t t h e c h i c k e n s 
a n d g e e s e , b u t n o n e o n s t r a y m e n . A t 
five w e ' d f o u n d o u t a l l a b o u t t h e s t r a y 
c o w s a n d t u r k e y s , a n d a t five-thirty w e 
g a v e u p t h e m e n . • • • • 
B u t W a i t T i l l R i g h t n o w w e ' v e g o t a 
T o m o r r o w : c o u p l e o f b o o k s t o l o o k i n t o , 
a n d a f e w o t h e r t h i n g s t o 
d o i n t h e O f f i c e . B u t t h e r e m u s t b e s o m e 
l a w g o v e r n i n g t h o s e f e l l o w s . W e ' r e g o -
i n g b a c k t o m o r r o w a n d t a k e a n o t h e r 
l o o k . 
Co/mfiwaMrithji Ca/mP-iiA - • • with Maria Moss 
T H E T A C T I C S E M P L O Y E D b v s o m e p r o -
f e s so r s of j o u r n a l i s m — t h a t n a r r o w s t h e field 
d o w n to o n e — o n t h e d a n c e floor a r e r e a l l y 
t o b e dep lo red . T h e g e n t l e m a n in q u e s t i o n , n o t 
q u i t e sa t i s f ied w i t h t h e r u s h h e w a s g e t t i n g a t 
t h e b a r n d a n c e t h e o t h e r S a t u r d a y — d e s p i t e 
t h e f ac t h e w a s d o i n g p r e t t y g o o d — a c c o s t e d 
y o u n g l ad ies w h i l e t h e y w e r e c ro s s ing t h e floor 
in s e a r c h of da t e s , a n d p l e a d e d t h a t t h e y d a n c e 
w i t h h i m . T h e y d i d . W e d o n ' t k n o w if h e h a d 
a b e t u p w i t h " t h a t m a n " W h e e l e r , o r m a y b e 
a n a r g u m e n t o v e r a c o k e w i t h R e g i s t r a r K e l -
ly , b u t , a t a n y r a t e , t h e R A F r e a l l y go t w h e r e 
h e w a s go ing . 
A n d a n o t h e r r e p e r c u s s i o n f r o m t h e s a m e 
sh ind ig , if w e m a y r a i s e o u r s e l v e s t o t h e l eve l 
of t h e goss ip s h e e t . A t t h e r i sk of r u i n i n g a 
b e a u t i f u l f r i e n d s h i p , w e a r e p l e a s e d t o a n -
n o u n c e t h a t f r o m n o w o n — i f w e m a y j u d g e — 
al l w i l l b e s u n l i g h t a n d roses b e t w e e n T h e 
J o h n s o n i a n a n d T h e T i g e r , if t h e a c t i o n s of 
e d i t o r s A z e r a n d O s b o r n e a r e a n y i n d i c a t i o n 
of t h e g e n e r a l r u n of t h e t h i n g . P e a c e a t l a s t 
— a i n ' t it w o n d e r f u l . 
• • e • 
T H I N G S - I - C A N N O T - W A I T - T O - S E E -
O R - H E A R : A d e l a i d e A n d e r s o n ' s c o m -
m e n t s o n t h e W i n t h r o p r o o m i n g a n d 
b o a r d i n g s i t u a t i o n — g i v e n , of c o u r s e , i n 
t h e i n i m i t a b l e , ac id . A n d e r s o n f a s h i o n — 
s p r i n g on t h e c a m p u s — t h e a i r cade t s , j u s i 
t o b e t y p i c a l — t h e G o o d e S h o p p e l ega l i sed , 
o r s o m e t h i n g a l o n g t h a t l i n e — D o t F u r -
m a n w i t h h e r h a i r c u t — t h i s y e a r ' s T a l -
l e r , t h e a p p e a r a n c e of w h i c h wi l l l e m o v e 
w r i n k l e s a n d g r a y h a i r s f r o m t h e h e a d s 
of Q u a t t l e b a u m a n d J o n e s — r a y n a m e 
ca l l ed o u t f o r a d i p l o m k — this M a y , w e 
M O V E D B Y S O M E T H I N G I N T H E 
W E A T H E R o r a t m o s p h e r e o r s o m e t h i n g , w e 
f ee l c a l l ed u p o n t o p a y t r i b u t e to a love ly p o -
e t i c a l c h a r a c t e r i n h a b i t i n g t h e s e f o u r g r a y 
w a l l s . S h e i s u n r e c o g n i z e d , of c o u r s e — a l l s u c h 
g e n i u s i n v a r i a b l y i s — b u t s h e flourishes j u s t 
t h e s a m e . T h i s l i t t le b i t is h e r s e l f - c l a i m e d 
m a s t e r p i e c e . W e , o u r s e l v e s , t h i n k it 's t h e b e s t 
t h i n g s h e ' s e v e r d o n e , e spec ia l ly t h e l eng th . 
N o w t h e r e a r e p e o p l e w h o s a y it " a i n ' t " poe-
t ry , a n d n o t a b l e a m o n g t h o s e a r e s u c h r e p u t -
a b l e c h a r a c t e r s as t h e h e a d of t h e E n g l i s h d e -
p a r t m e n t ( n a m e f u r n i s h e d u p o n r eques t ) , a n d 
t h a t long, l a n k y , s i l en t g e n t l e m a n , G e r a l d 
L a n g f o r d , A .B. , M.A., P h . D . H o w e v e r , w e w i l l 
b e fo rced t o d i s a g r e e w i t h t h e s e t w o l e a r n e d 
scho la r s , a n d s a y t h a t w e t h i n k it q u i t e good. 
H e r e it i s—Al ice Re id ' s " I n d i a n S u m m e r " : 
" A l l t h e l e aves o u t s i d e m y w i n d o w a r e 
g r e e n 
E x c e p t t h r e e . 
T h e g r e e n l e aves t h i n k s u m m e r is s t i l l 
h e r e . 
I d o n ' t . " e e e e 
P R I V A T E O P I N I O N S P U B L I C L Y E X -
P R E S S E D : Miss E l l e r b e , w h o r u n s t h e " G r a n d 
H o t e l " is o n e of t h e n i - ? s t t h i n g s t o h i t W i n -
t h r o p , e v e r — T h i s y e a r ' s J u n i o r Fo l l i es s h o u l d 
b e a s m a s h h i t , w i t h t h e s c r i p ! b y B e v e r l y 
T u r n e r , w h o h a s t u r n e d h e r a t t e n t i o n s f r o m 
c a t s a n d m u r d e r s t o c o m e d y — a n d a n e a t j o b 
of c o m e d y a t t h a t — M a y D a y t h i s M a y w i l l 
b e t h e flashingest e v e r b y t h e r e s u l t s of t h i s 
w e e k ' s e l e c t i o n s — t o s a y n o t h i n g of t h e p r e -
M a y D a y , t o b e h e l d A p r i l 1, w i t h " W i t t y 
W e e n i e " B a r r , " J o l l y J a c k " B o n n o i t t , " W i s t -
f u l W i l d r e d " B r a n n o n , a n d " P u c k i s h P e e - W e e " 
W e l l i n g a s t h e m a i n s t a r s . 
• e • e 
G E T T I N G U P I N T H E W O R L D , a n d ge t t i ng 
o u t of t h i s t h i n g a s we l l , w e o f f e r a s a p a r t i n g 
so l ace t h i s love ly t h ing , g l e a n e d f r o m s o m e of 
F r i s s i e H a w k i n s ' ' s tu f f . 
" Y o u g e t a g i r l , a n d you s a y y o u love h e r ; 
Y o u p a n t h e c o m p a r a t i v e s t a r s a b o v e h e r : 
Y o u r o a s t t h e c o m p a r a t i v e roses b e l o w 
h e r : 
Y o u t h r o w t h e b u l l t h a t y o u l l n e v e r 
t h r o w h e r — 
W h a t t h a n k s d o y o u g e t ? T h e v e r y first 
w h o z i s 
W h o t i p s h i s m i t t , w i t h h i m s h e v s m o o s e s . " 
This Week 
From, the President of the 
Student Government Association 
R e g a r d l e s s of o u t w a r d a p p e a r a n c e s on t h e 
C a m p u s , W i n t h r o p is s t i l l a u n i f o r m schoo l . 
N a v y a n d w h i t e a r e t h e co lo r s f o r t h i s s p r i n g 
a s f a r a s w e a r e c o n c e r n e d , a n d l e t ' s d o n ' t f o r -
ge t i t . F o r s o m e t ime , t h e r e h a s b e e n a p r e v a -
lence a m o n g s t u d e n t s t o a p p e a r in a b s o l u t e l y 
b e w i t c h i n g s h a d e s of a n y t h i n g b u t n a v y , a n d 
t h i s h a b i t h a s c o m e t o b e a l m o s t a c u s t o m i n 
t h e p a s t f e w w e e k s . 
N o w w h i l e y o u m a y look f a s c i n a t i n g i n 
o t h e r co lors , a n d d r a b i n n a v y , t h e f a c t 
s t i l l r e m a i n s t h a t W i n t h r o p is a u n i f o r m 
school . A n u m b e r of s e n i o r s h a v e b e e n 
g i v e n - p e r m i s s i o n b y t h e d e a n of w o m e n 
t o weinr o u t - o f - u n i f o r r i o p coa t s , a s l o n g 
as t h e b a d w e a t h e r p e r s i s t s . Th i s , h o w -
e v e r does n o t a p p l y t o u n d e r c l a s s m e n — o r 
to a n y o n e e l se w h o does n o t h a v e p e r m i s -
s ion . If w e a r e g o i n g to h a v e u n i f o r m s — 
a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n s a y s t h a t t h e s t u -
d e n t s f a v o r t h e m g r e a t l y — t h e n w e m u s t 
s t i ck to t h a t u n i f o r m as t o a p r i v i l e g e . 
As w e h a v e s a i d , t h e s i t u a t i o n h a s g r o w n t o 
a l a r m i n g p r o p o r t i o n s . A n y t h i n g f r o m a r e d 
t opcoa t to a l i gh t b l u e s u i t ca t i b e s e e n o n a l -
m o s t a n y occas ion , e v e n , w e r e g r e t t o s a y , a t 
c h u r c h s e rv i ce s . ' 
T h i n g s h a v e b e e n go ing a l o n g p r e t t y 
ea sy t h i s y e a r . N o t t o o m u c h h a s b e e n s a i d 
a b o u t m i n o r u n i f o r m v i o l a t i o n s . W e t h i n k 
t h e u n i f o r m c o m m i t t e e h a s b e e n p r e t t y 
good to u s . C a n ' t w e . p l e a s e , r e t u r n t h e 
c o m p l i m e n t , a n d g ive t h e m a b r e a k , too? 
T h e r e h a s b e e n a g r e a t d e a l of c r i t i c i sm, 
a n d t h e p e o p l e r e s p o n s i b l e f o r s ee ing t h a t 
t h e r e g u l a t i o n s a r e k e p t a r e on t h e spo t . 
I t ' s c o m f o r t a b l e . L e t ' s c o - o p e r a t e — h a l f 
t h e w o r l d is in u n i f o r m n o w . a n d w e w a n t 
to w e a r p i n k . N o w I a s k y o u . is t h a t n i c e ? 
— M . M . 
A Forum For Dissemination of Campus Opinion 
cIke Campus T o w n Hall 
C o n d u c t e d b y B E T T Y W A N N A M A K E R 
CALL IT HOMETOWN PRIDE SINGING OUR PRAISES 
T O T H E E D I T O R O F T H E J O H N S O N I A N : 
I k n o w e v e r y b o d y h a t e s a h o m e t o w n b o o s t e r , 
b u t I ' m go ing to t a k e t h a t c h a n c e a n d p u t i n a 
w o r d f o r m y h o m e t o w n . A n d w i t h a m p l e 
r e a s o n ! W h a t o t h e r t o w n i n S o u t h C a r o l i n a 
c a n b o a s t of a b a t t l e a s i l l u s t r i o u s a s t h e b a t -
t l e of C o w p e n s , w h i c h o u r n o b l e f o r e f a t h e r s 
f o u g h t a n d w o n w a y b a c k i n 1781? W h a t o t h e r 
t o w n i n S o u t h C a r o l i n a c a n b o a s t of a n a m e 
a s e a r t h l y a n d w h o l e s o m e a s C o w p e n s , w h o s e 
n a m e a l o n e r e m a i n s a s a m o n u m e n t t o t h e 
o n c e t e e m i n g c o w p e n s l o c a t e d t h e r e ? 
A n d n o w , t o c l i m a x i t a l l . t o p u t t h e 
w h i p p e d c r e a m o n t h e b a n a n a sp l i t of o u r 
c iv i c p r i d e , w e h a v e t a k e s o u r r i g h t e o u s 
p l a c e i n t h e w a r . P r o u d ? Of c o u r s e w e 
a r e . I s t h e r e a n y o t h e r t o w n i n S o u t h 
C a r o l i n a t h a t c a n b o a s t of h a v i n g a n a i r -
p l a n e c a r r i e r of t h e U . S . N a v y n a m e d f a r 
h e r ? Yes . I s a i d c a r r i e r . I f s n o m e a s l e y 
d e s t r o y e r o r b a t t l e s h i p o r s u b m a r i n e , b u t a 
r e a l , m a n - s l a e d c a r r i e r . 
I ' m n o t s i m p l y b l o w i n g off , e i t h e r , d e a r e d -
i t o r . Y ' s e e , o u r l i t t l e c i t y w a s d o n e a g r o s s 
i n j u s t i c e b y t h e S o u t h C a r o l i n a n e w s p a p e r s , 
w h i c h p r a c t i c a l l y i g n o r e d t h e w o r l d s h a k i n g 
e v e n t . L i t t l e m a t t e r t o t h e m t h a t t h e n a t i o n a l 
m a g a z i n e s c o n t r i b u t e d a m p l y t h e i r s p a c e a n d 
p h o t o g r a p h s . L i t t l e m a t t e r t h a t t h e C o w p e n s 
w a s c h r i s t e n e d b y t h e d a u g h t e r of t h e c o m -
m a n d e r of t h e P a c i f i c fleet! T h e h a u g h t y S . C . 
p a p e r s c h o s e t o s m o t h e r t h i s c h o i c e n e w s s t o r y 
i n t h e u n r e a d c e n t e r p a g e s of t h e i r s h e e t s . 
R a n k j e a l o u s y , t h a t ' s w h a t i t i s . L e t n o t T h e 
J o h n s o n i a n b e g u i l t y of t h e i r s i n s of o m i s s i o n . 
M A R Y K A Y M A R T I N . 
D E A R E D I T O R : 
I ' d j u s t l i k e t o t e l l T h e J o h n s o n i a n t h a t I 
t h i n k t h e y ' v e s t r u c k a n e x c e l l e n t i dea . I t ' s 
t i m e w e W i n t h r o p g i r l s t r y t o g o a l l o u t ' o r 
b o n d s a n d s t a m p s a n d i n t h e f o r m of a " W a r 
B o n d Q u e e n " — y o u j u s t c a n ' t b e a t t h a t . 
I t h i n k t h a t e v e r y s t u d e n t c a n d o h e r 
p a r t b y v o t i n g f o r t h e g i r l t h a t s h e ' d l i k e 
t o s e e r e p r e s e n t W i n t h r o p i n t h e n a t i o n a l 
c o n t e s t . A s f o r t h e c l u b s a n d o r g a n i s a t i o n s . 
I c a n ' t s e e a n y r e a s o n w h y e v e r y <>»• 
d o e s n ' t s p o n s o r a g i rL a n d a f t e r t h e y ' r e i n 
— s u p p o r t t h e m w i t h t h o s e s t a m p s . I a c -
t u a l l y h e a r d a g i r l s a y t h a t s h e w a s off 
c a n d y f o r t h e d u r a t i o n of t h e W a r B o n d 
c o n t e s t ! T h a t ' s t h e sp i r i t I ' m t a l k i n g 
S o h e r e ' s t o t h e c o n t e s t . M a y W i n t h r o p s u r -
p a s s a l l o t h e r s choo l s in h e r s a l e of s t a m p s 
a n d b o n d s . 
J E A N E T T E D U K E S . 
P . S W e ' d l i k e t o t e l l y o u a b o u t B r e a z -
e a l e ' s c o - o p e r a t i o n w h i c h w e t h i n k is f i rs t r a t e . 
A r e p r e s e n t a t i v e w a s s e n t to B r e a z e a l e t o e x -
p l a i n t h e c a m p a i g n a t 11 o ' c lock . Q u e s t i o n s 
w e r e a s k e d b u t e v e r y g i r l w a s w i l l i n g to c o m e 
o u t of h e r r o o m i n t o t h e h a l l t o s e e t h a t B e a z -
ea !e w a s r e p r e s e n t e d . T h e n i n t h e t r u e s p i r i t , 
a n o ld t r u n k w a s p u t d o w n a n d t h e b e a u t i e s 
p a r a d e d or. t o p of t h e t r u n k w i t h r o l l e d u p 
p a j a m a s , s c r e w e d u p h a i r a n d f a c e s s m e a r e d 
w i t h cold c r e a m — n e v e r t h e l e s s t h e y e l e c t e d a 
g i r l t o v i e f o r t h e h o n o r i n s p i t e of t h e " s e t -
u p s t a g e . " 
O u t s i d e These Ga tes 
A Column of Light Comment on Bonks, Music, Art and Things 
B y M A R Y K A Y M A R T I N 
M U S I C H A T H C H A R M T O S O O T H E T H E 
S A V A G E B E A S T — o r is i t t h e s a v a g e b r e a s t ? I 
d o n ' t k n o w , b u t a c c o r d i n g t o d e b u n k e r A l a n 
B r o w n , t h e s a v a g e b e a s t a t a n y r a t e , is n o t 
o n e t o b e s o o t h e d i n s u c h m a n n e r . 
T h e y t r i e d a n e x p e r i m e n t e n L i a s i e t h e 
e l e p h a n t of t h e P h i l a d e l p h i a Zoolog ica l 
G a r d e n s . T h e y d id i t t h e sc ien t i f i c w a y . 
w i t h f u l l o r c h e s t r a a n d a t a g - a - l o n g c a m -
e r a m a n . N e w t o n H a r t m a n . F o r t h e o r -
c h e s t r a . i t w a s a p r e t t y d i s m a l f lop. L ixz ie 
" l i k e d " t h e s e r e n a d e s o w e l l s h e took i t u p -
on h e r s e l f t o s q u i r t w a t e r o v e r t h e g r o u p . 
I t w a s field d a y f o r t h e c a m e r a - m a n , 
t h o u g h . T h e r e s u l t i n g p i c t u r e i n E t u d e 
m a g a s i n e f o r F e b r u a r y s h o w s t h e f r e n z i e d 
m u s i c i a n s t r y i n g t o d o d g e t h e s h o w e r 
b a t h , a n d t h e s a v a g e b e a s t , a n y t h i n g b u t 
s o o t h e d . 
A g r o u p of E n g l i s h m u s i c i a n s r e p o r t r e s u l t s 
s o m e w h a t m o r e e n c o u r a g i n g . W h e n t h e y p e r -
f o r m e d i n a L o n d o n zoo, t h e s e a l i ons , t h e 
c rocod i l e s , a n d t h e b i g b i r d - e a t i n g s p i d e r s 
f o r m e d a c l a s s i n m u s i c a p p r e c i a t i o n . C u l -
t u r e d ? » • • • 
T O M M Y D O R S E Y A N D E I G H T O F H I S 
B A N D ' t r i e d s e r e n a d i n g t h e m o n k e y h o u s e a t 
P h i l a d e l p h i a . F i r s t t h e y g a v e t h e m v i o l e n t j a z z , 
a n d t h e p o o r a n i m a l s c o u l d n ' t s t a n d i t . T h e y 
s c a m p e r e d a l l o v e r t h e p l a c e , s e e k i n g p r o t e c -
t i on of t h e i r k e e p e r s a n d e v e n h i d i n g u n d e r 
b e n c h e s . S o m e s e e m e d r e a d y t o h a v e fits. T h e i r 
e y e s h a d t h e f r e n z y o n e s o m e t i m e s s ees i n t h e 
e y e of a f r u s t r a t e d j i t t e r b u g . 
I w i s h I c o u l d g o on a n d s a y t h a t t h e y 
b r o k e i n t o a n o r i g i n a l j u n g l e s t o m p - s t o m p , 
b u t I m u s t a d m i t t h a t a t t h i s p o i n t t h e y 
s t o p p e d t h e m u s i c . 
T . D o r s e y t h e n p l a y e d " I ' m G e t t i n g S e n t i -
m e n t a l O v e r Y o u " f o r t h e m , a n d t h e i r s a v a g e 
b r e a s t s w e r e s o o t h e d a t o n c e . E v i d e n t l y t h e y 
r e c o g n i z e d h i s t h e m e . 
e e e • 
D I M I T R I D M I T H I E V I T C H S H O S T A K O V -
I T C H . a m a n of s t r a n g e a n d u n p r o n o u n c a b l e 
n a m e s , is o n e of t h e m a n y R u s s i a n s of t o d a y 
w h o a r e h e r o e s . 
N o t i n t h e o r d i n a r y s e n s e of t h e w o r d , 
n o t b e c a u s e h e s h o t m o r e e n e m y so ld ie r s , 
no t e v e n b e c a u s e h e e x e c u t e d h i s fire-
fighting j o b so w e l l , is h e c o n s i d e r e d • 
h e r o , b u t b e c a u s e h i s s t r e n g t h b r o u g h t 
s t a b i l i t y i n a c r i s i s a n d h i s m u s i c t o ld t h e 
c r i s i s t o t h e w o r l d . 
D o u b t l e s s y o u k n o w a l r e a d y t h e s t o r y of 
h i s L e n i n g r a d s y m p h o n y . P e r h a p s y o u ' v e 
h e a r d i t a n d t h e o v a t i o n s i t a l w a y s r e c e i v e s . 
If so , y o u ' r e v e r y m u c h s u r p r i s e d w h e n y o u 
s e e S h o s t a k o v i t c h ' s p i c t u r e . H e d o e s n ' t l ook 
t h e d y n a m i c m u s i c i a n h i s w o r k s h o w s h i m t o 
b e . I n s t e a d h e r e s e m b l e s a m o d e s t , s h y p r o -
f e s s o r w i t h b i g n o s e a n d b i g g lasses . L o o k h i m 
u p in l as t w e e k ' s N e w Y o r k T i m e s m a g a z i n e . 
T h e L e n i n g r a d S y m p h o n y is one of t h e 
m o s t m a g n i f i c e n t w o r k s e v e r w r i t t e n . T h e 
p e o p l e of t h e b e s i e g e d c i t y f e d i t . a n d 
w e r e s h e l t e r e d b y i l . T h e y f o r g o t w a r ' s 
h o r r o r s t o h e a r t h e c o m p o s e r p l a y . O u t of 
t h e s h a m b l e s of t h e i r c i ty ' s h o m e s a n d t h e 
r e m n a n t s of i t s m e n c a m e m u s i c i a n s e a g e r 
t o l e a r n i t . 
e e e e 
D I E F L E D E R M A U S OR T H E B A T ? A s t h i s 
is b e i n g w r i t t e n , w e h a v e n o t y e t h e a r d t h e 
P h i l a d e l p h i a o p e r a c o m p a n y s t a g e " T h e B a t " 
b u t w e s h o u t p r a i s e s a n d s ing h a l l e l u j a h s w h e n 
w e l e a r n t h a t t h e o p e r a is to b e s u n g in E n -
g l i sh . 
W e a r e n ' t t h i n k i n g of t h e F u r t h e r i n g of 
M u s i c i n A m e r i c a , b u t of h o w m u c h o u r 
o w n e n j o y m e n t a n d u n d e r s t a n d i n g of t h e 
p l a y w i l l b e i n c r e a s e d . 
T h e c o m p a n y h a s t h e r e p u t a t i o n of p r o v i d -
i n g f r e s h s p a r k l i n g o p e r a s w h i c h s h a k e g r a n d 
o p e r a f r o m i t s p e d e s t a l a n d s h a t t e r s i t s t r a d i -
t i ons . " W h a t t h e P h i l a d e l p h i a n s h a v e d o n e is 
to p r e s e n t o p e r a i n t h e v e r n a c u l a r " , s a y s t h e 
B o s t o n G l o b e , " w i t h o u t d i s t o r t i n g m u s i c o r 
s t a g e a c t i o n , a n d to p r e s e n t i t i n a n A m e r i c a n 
s p i r i t a n d s t y l e . " 
T H E J O H N S O N I A N ' S V I C T O R Y B O N D 
B E A U T Y C O N T E S T — o r s o m e such a u s p i c i o u s 
t i t l e—is we l l u n d e r w a y b y t h i s t i m e , s o w e 
wi l l g r a b on to t h e b a n d w a g o n a n d p l u g i t 
o u r s e l v e s . I t ' s r e a l l y a v e r y good i u e a ; t h e 
p u r p o s e is t h e bes t , a n d w e s u r e l y h a v e e n o u g h 
g o o d - l o o k i n g g i r l s on t h e C a m p u s t o m a k e i t 
i n t e r e s t i n g a n d k e e n c o m p e t i t i o n . W e ' d l i k e t o 
s e e e v e r y o r g a n i z a t i o n on t h e C a m p u s s p o n -
s o r i n g t he i r o w n c a n d i d a t e f o r q u e e n . R u m o r s 
a r e floating a r o u n d , t oo , t h a t T h e J o h n s o n l n a 
wil l s p o n s o r a f o r m a l d a n c e a t t h e e n d of t h e 
d r i v e , a n d m a y b e c r o w n t h e q u e e n o r s o m e -
t h i n g . 
T h e m e r c h a n t s o u t i n t o w n h a v e r e s p o n d e d 
s o f a r e x t r e m e l y we l l . O n e b u s i n e s s m a n 
b o u g h t s i x b o n d s to ge t h i s g i r l i n t h e r a c e ; 
w h i l e a n o t h e r o n e h a s o r d e r e d a fifteen d o l -
l a r o r c h i d f o r h i s g i r l t o w e a r i n t h e s t y l e 
s h o w M a r c h 4. A l l of w h i c h s o u n d s p l e n t y 
good to u s . 
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T H E J O H N S O N I A N 
Sullivan 
Talks On 
Hi' Corps 
Schools Offer Program 
Of Two-Fold Purpose 
To Prepare Students 
Presenting a clear picture 
of the job before prospective 
teachers, W. C. Sullivan, su-
perintendent of the Rock Hill 
city schools, explained to the 
members of the Secondary 
Education club last Tuesday 
afternoon the background 
work and qualifications neces-
sary for girls wishing to func-
tion intelligently in the pro-
gram of the High School Vic-
tory Corps. The meeting was 
held in a Senior hall parlor. 
Mr. Sul l ivan showed t h a t practi-
ca l ly al l schools a r e work ing in 
s o m e phase of the Victory Corps; 
t he re fo re it is essent ial t h a t every 
girl p repar ing to teach b e wel l 
qualified fo r he lp ing w i t h t h e 
Corps. 
Telia of Pu rpose 
Poin t ing out t h a t t h e Corps h a s a 
two-fold purpose of p r epa r ing boys 
and gir ls fo r the a rmed services 
whi l e still i n school, a n d also of 
giving t h e m a n act ive p a r t in t h e 
w a r ef for t now, Mr. Sul l ivan said 
tha t the Victory Corps, m a d e u p of 
five divisions of service, s tresses 
physical fitness a n d knowledge of 
t h e sciences, especial ly of m a t h -
ematics and physics. 
H e explained t h a t a n y gir l cap-
ab le of p r epa r ing herself in sub-
jec ts re la ted to t h e five services t h e 
air, land, sea, product ion a n d com-
muni ty , should do so because of t h e 
intense shor tage of teachers in 
theSe fields. M a n y of the sub jec t s 
have been t augh t b y men, so i t is 
P A T R O N I Z E 
RATTERREE'S 
Drug Store 
WORKMAN-GREEN CO. 
The Music Store 
Fo r Al l 
Radio a n d Victrola Repairs 
E C K E R D ' S 
F O R CUT-RATE D R U G S 
N. Tryon Street . Charlot te , N. C. 
W e Will Buy S1.00 in War 
S tamps F rom t h e Firs t Organi-
sat ion That Contacts us Feb . 24. 
THE SANITARY M A R K E T 
Brownie Studio 
SPONSORS 
Catherine E. Nicholson 
FOR 
WAR BOND QUEEN 
SOUTHERN RAILWAY 
TIME INSPECTOR 
WtiPiER 
139 E. Main S t m t 
Qual i ty Watch a n d J ewe l ry 
Repairs a t Reasonable Pr ices 
Fraser Announces 
Assembly Programs 
Until End of March 
The schedule of a a a e a b l y 
p rograms fo r t h e n a i a l n d n of 
F e b r u a r y and March h a s b e e n 
announced b y Dean F rase r as 
follows: 
F e b r u a r y 2 9 — J a n e s C. Kin-
axd. pres ident of Newbe r ry 
March 2—Alumnae music 
oncert. 
March 11—I. M. R a n U a , 
March I t — P r o g r a m b y n o -
March 9 2 ~ M a s « u e t s . O H -
a d play. 
March 30 — Repor t ing a 
wor ld a t w a r (Ray A . F u s r l a 
charge) . 
necessary f o r girls to fill positions 
lef t open. 
Although some of the p r e p a r a -
tion for work in the Corps cannot 
be acquired in a shor t t ime, Mr . 
Sull ivan ment ioned several phases 
'o rk in which gir ls could e n -
gage dur ing the i r f r e e t ime. H e 
suggested learning Morse code, 
par t ic ipat ing in Red Cross w o r k , 
a n d doing p r iva t e s t udy in m a t h -
ematics and e lementary physics. 
Mr. Su l l ivan ' discussed f u r t h e r 
the func t ion a n d organizat ion of 
t h e Victory Corps by describing t h e 
Corps ex is t ing in t h e City schools. 
H e explained t h a t t h e w o r k w a s 
well u n d e r w a y and t h e dange r of 
bur s t of ini t ial en thus iasm which 
migh t d ie la ter is being avoided b y 
mak ing t h e s tudents fee l t h a t the 
Corps demands real interest a n d 
co-operation. H e added t h a t t h e 
pupi ls seemed v e r y interested be-
cause t hey did w o r k outside of the i r 
classes. 
Summariz ing , Mr . Sul l ivan sa id , 
Any pr incipal will b e delighted to 
get a t eache r capable of teaching 
one phase of t h e Victory Corps ' 
p rogram, bu t t o ge t one w h o could 
> in more t han one phase 
would b e wonde r fu l . " 
WSSF Girls to Hold 
World Day Prayer 
T h e World S tuden t Day of 
P r a y e r wh ich is to b e celebrated 
by all m e m b e r s of t h e World S tu-
dent Serv ice Federa t ion will t ake 
place a t t h e Grace L u t h e r a n church 
a t t h e e leven o'clock S u n d a y m o r n -
ing service, announced Rosemary 
Bowers, pres ident of t h e L u t h e r a n 
s tuden t association. 
T h e L.S.U. was t h e first denom-
inat ional group to become affiliat-
ed wi th the W.S.S.F., said Rose-
mary , and now i t is the g rea t move-
m e n t tha t the W i n t h r o p Y . W . C A . 
is cont r ibut ing t o each y e a r . 
S tuden t s w h o wi l l t a k e p a r t on 
t h e program Sunday morn ing a r e 
Nancy Losse, w h o wi l l ta lk abou t 
t h e work of t h e W.S.S.F., Dorothy 
Shealy, w h o wi l l give t h e caU t o 
prayer , a n d Mary Wood, w h o wi l l 
r ead t h e scr ip ture . 
WALDROP SUPPLY 
COMPANY, INC. 
Training School 
BRIEFS 
By E S T H E R MACLEOD 
G I R L S ' VICTORY CORPS 
GETS UNDERWAY 
A girls ' Vic tory Corps, sponsored 
by the Win th rop Tra in ing school 
J u n i o r Homemaker s association, 
has now been organized a t Tra in -
ing School. 
I n order to enl is t i n t h e Victory 
Corps, g i r l s m u s t be enrol led hi t h e 
physical fitness p rog ram a n d in the 
Home Economics courses offer ing 
p repara t ion f o r communi ty service. 
They a r e also requi red to b e en-
gaged in some w a r t i m e ac t iv i ty 
such a s Red Cross or sa lvage work . 
Prospect ive member s of t h e 
Corps were en te r ta ined a t a t ea 
Fr iday , F e b r u a r y 12 a t wh ich t ime 
t h e requ i rements fo r the c o m m u n -
ity service division were presented 
by Miss Maur ine Biggs of the home 
economics depa r tmen t . Hostesses 
f o r the t ea w e r e Rena Bar ron , P a t -
s y Black, Lola Howell , M a r y Pap^ 
pos, and Georgia Rat te r ree . 
Miss Helen Edens , director of 
girls ' physical educat ion a t Tra in -
ing School, wi l l h a v e charge of t h e 
physical fitness division. • • • 
BASKETBALL TOURNAMENT 
G E T S IN FULL SWING 
The seniors lead t h e sophomores 
28-21, and t h e juniors downed t h e 
f r e shmen 28-11 in the opening 
games of the girls ' i n t ramura l bas-
ke tba l l t ou rnamen t n o w in prog-
ress a t Tra in ing School. 
The tournament , an annua l event , 
began on Wednesday, F e b r u a r y 10, 
t h e first clash being be tween the 
seniors a n d sophomores. T h e 
games will cont inue through n e x t 
week wi th every class p laying 
every o ther class un t i l the cham-
pionship is decided. 
F rances Burns , Viola Craig , a n d 
Lois Shuler , Win th rop physical ed-
ucation majors , have officiated in 
t h e tou rnamen t . 
P M » I 
Fletcher's Works 
Take First P lace 
T w o new choral compositions 
wr i t ten b y H. G r a n t F le tcher h a v e 
been chosen as w inne r s in t h e Mill 
ikin Chora l l abora tory in Decatur , 
Illinois, a n d were presented pub-
licly fo r the first t ime last Sunday 
in Decatur . 
T h e two selections ent i t led "A 
Noel" and " Jane t ' s Carol ," a r e 
based upon Chr i s tmas texts , b y the 
composer. Mr. Fle tcher recently 
has completed h is four th s t r ing 
quar t e t in t h r ee movements . 
P.T.A. HOLDS MEETING 
"Movies in a World a t W a r " was 
the subjec t of a n in terv iew wi th 
Ben L. Strozicr, m a n a g e r of t h e 
Stevenson thea t re , a t a mon th ly 
meet ing of the Tra in ing School 
P.T.A. Thursday , F e b r u a r y 12. 
Dr. P . M. Wheeler of t h e Win-
t h r o p English depa r tmen t led the 
in terview. 
Prev ious to the meet ing, t h e 
P-T.A. had sponsored two s tudy 
groups, one in child development , 
conducted by Mrs . W. D . Rice, a n d 
one in adolescent development , 
conducted by Dr. H e r m a n L. Fr ick. 
BOYS BEGIN MILITARY DRILL 
Mili tary dril l fo r the Winthrop 
Tra in ing School boys began Tues-
day a f t e rnoon unde r t h e direct ion 
of Dr . Hampton Ja r r e l l . 
The boys wi l l dril l regular ly on 
Tuesdays f r o m 3 to 4 o'clock. Th i s 
mi l i ta ry dr i l l is pa r t of t h e newly 
organized Victory Corps program. 
VICTORY TRAINING GIVEN 
It is now possible fo r Tra in ing 
School s tuden t s interested in plant-
ing Victory ga rdens or in ra is ing 
b iddy chickens to receive pert i -
nen t instruction. 
J . G. Garv in , ass is tant county 
demonstra t ion agent , and Miss At -
kinson, home demonstra t ion agent , 
mee t wi th t h e s tuden t s twice a 
week to help them wi th their p rob-
lems. To date , 63 pupils have 
shown interest in t h e course. 
Changes Made 
In Class Time 
Of Nutritions 
In order t h a t m o r e gir ls will be 
ab le to take t h e nut r i t ion course 
offered to non-home economics 
ma jo r s th is semester fo r t h e first 
t ime, the t ime has been changed 
f rom 5th a n d 6th period on Fr iday 
to Tuesday or Thur sday f r o m 7 to 9. 
If enough gir ls a r e interested it 
will b e offered both nights . 
Miss Mildred O m w a k e wi l l teach 
this course which is based on the 
Red Cross handbook. It carr ies one 
semester hour credi t . 
Gir ls interested m a y st i l l sign 
u p fo r th is course according to 
Bet ty Bryan t , cha i rman of t h e nu-
tr i t ion commit tee fo r this semester . 
Dormitory cha i rmen a r e Inel le 
Broadway, Roddey; Mir iam Hin-
son, Breazeale; Bet ty Foster , 
South ; Helen Keist ler , Bancrof t ; 
Mir iam Brickie, Nor th ; a n d E m -
ily Dil lard, Senior hall . 
Junior J.H.A. Club 
Holds Novel Meet 
T h e J u n i o r J .H.A. went a i r -
minded wi th a p rog ram in the 
fo rm of a rad io broadcast a t its reg-
u la r meet ing held Tuesday in t h e 
reception room of T h u r m o n d hall. 
The broadcast , d i rected b y Be t -
ty Brunson, fea tured a qu iz p ro-
g ram based on 4 o r 5 of t h e best 
known rad io quiz shows wi th ques-
tions both humorous a n d educa-
tional. 
Ru th Epps a n d Eiflily Whi tmi re 
presided over the business p a r t of 
the meeting. 
"Should Amer ican youth suppor t 
the re-es tabl ishment a f t e r the w a r 
of compet i t ive en terpr i se as ou r 
dominan t economic sys tem?" is the 
quest ion of the a n n u a l nat ional in-
tercollegiate rad io debate. 
Le Cercle Francois 
Talks of French Spirit 
A t Tuesday Meeting 
"The Spir i t of F rance" was t h e 
theme fea tu red a t t h e mon th ly 
meet ing of Le Cercle Francais held 
in t h e Music room of Johnson hal l 
Tuesday. 
The program, conducted by Mary 
Edith Tu rne r , c lub vice-president , 
was built a round cu r ren t maga-
zine art icles in keeping w i t h t h e 
theme. 
A n n e Hetr ick opened the p ro-
g ram wi th a discussion on " F r a n c e 
is Back in the F ight . " The program 
proceeded wi th discussions b y t h e 
following girls: Rhoda Fennel l on 
"France Underground" ; Mar lon 
F u n d e r b u r k on "How We L ive In 
F r a n c i " ; Willette Padge t t on "Mu-
sic From the Sou th of France . " 
Mary Edith T u r n e r concluded 
the program wi th a reading of the 
poem enti t led, "Libert ie , Egalite, 
Fra te rn i te . " 
Have Your Clothes 
Cleaned at Our 
Plant 
FAULTLESS 
Cleaners and Laundry 
RETIREMENT INCOME 
INSURANCE W I T H INCOME 
DISABILITY 
Teacher's Special 
H. GRICE HUNT, 
Gen. Agt. 
GREENVILLE, S . C . 
Large Glass of Fresh Orange Juice—5c 
Big Double Decker Sandwich . . . All Kinds—7c 
JOHN'S PRODUCE 
1S5 E. MAIN STREET WE DELIVER 
CAST YOUR VOTES FOR 
FRANNIE SLOAN 
A S 
Your War Bond Queen 
T u c k e r s J e w e l r y C o . 
Hai l ing , P lumbing a n d 
Electrical Suppl ies 
IM 57 Oak land A n . 
ROCK HILL 
Reid's Flower Shop 
Is Suppor t ing 
T O U R WAR BOND QUEEN 
Buy Your F lowers For t h e 
Occasion f rom 
REID'S 
FLOWER SHOP 
129 Hampton S t m t 
»F"?T 
-ok /IWAC 
S o m e q u e s t i o n s a n d a n s w e r s o f I n t e r e s t 
t o e v e r y p a t r i o t i c c o l l e g e w o m a n 
The drilling mmandm mm mtrm a »—/ 
Nonsense! The most beaut i fu l women in Amcrica today 
a r c die g i r l s in khak i ! Some calisthcnics a n d dr i l l ing a r e 
vital to general good heal th , discipl ine and tuncd-up reflexes. 
Af te r a few weeks at Fo r t Des Moines, Daytona Beach o r the 
new Fort Ogle thorpe t ra in ing center you ' l l fee l better than 
ever in your l ife. 
Maybe g i r o n l d n ' t like thm tcmrh? 
People a rc happiest do ing what ihey do well. Every effor t 
is made to p lace you where you r sen-ice will count most 
toward final Victory. You may have some latent ta lent that 
will fill a par t icu lar need fo r work interesting and new t o 
women — such a s r epa i r ing the famous secret bombsight , 
r igging parachutcs , operat ing the fascinat ing new electronic 
dcviccs — or d r iv ing an Army jeep over foreign te r ra in . 
Them 1 hare a chance to Imam tcthing near? 
COLA BOTTLING C O . 
Firmt mt mil, la thm WAAC really needed? 
Emphat ica l ly yes! Already the Pres ident has authorized the 
Corps to expand f rom 25,000 to 150.000. The Air Forces 
a n d Signal Co rps have asked fo r thousands of W A A C mem-
bers lo he lp with vital duties. Both Cround Forces and 
Services of Supply a r e asking fo r thousands more. Members 
of the W A A C may be assigned to duty with the A r m y any-
where — some a r c a l ready in Africa a n d England . 
Cm*i thm WAAC re ml Iff help trim the i r m r ? 
The whole idea "f the WAAC is lo replace trained soldiers 
needed at the f iu/ i t . If Amer ican women pilch in now lo help 
ou r Army (as women in Britain, Russia a n d China d o ) , we 
can hasten Victory — and peace. 
What earn my college education contribute? 
College t ra ining is important equipment for many WAAC 
dut ies too long to list. Cryptography , d ra f t ing , meteorology, 
labora tory work, Link t ra iner and gl ider instructing, for ex-
ample . If you a r e a senior you may enroll at once and be 
placed on inactive duty until the school year ends . See your 
WAAC facul ty adviser for more detai ls . 
i l i r e comfortablff on WAAC pay? 
There are few civil ian jobs in which you could earn c lear 
income, as W A A C enrol led members do. of $50 to S I 3 8 a 
month — with al l cquipmer.'. f rom your toothbrush to cloth-
ing, food, quar ters , mcdical and dental care provided . WAAC 
officers earn f r o m S150 to $333.33 a month . 
Yes, indeed. And the l ist of W A A C dut ies g rows constant ly . 
The t ra in ing a n d exper ience you get in the WAAC may 
\ equ ip you fo r m a n y s t imula t ing new careers opening u p 
fo r women. 
What are my chamcem ot promotion? 
• • * ) yf 
Excellent. The Corps is expand ing rap id ly and needs new 
officers, both commissioned and noncommissioned. Those 
who join now have the best chances. All new officers now 
come u p through the ranks . If qual i f ied, you may obtain a 
commission in 12 weeks af ter beginning basic t ra in ing. 
What la thm age range and other reqmlrementa? 
Very s imple . You may join if you a r e a U. S. citizen, aged 
21 to 44, inclusive, at least 5 feet tall a n d not over 6 feet, 
in good heal th — regardless of race, color o r creed. But the 
Army needs you now—don't delay. Tota l W a r won ' t wai t ! 
1 3 
Linguist» nwtlrd. If you -peak and write Spanish, 
1'ortugucsc, Chinese, Japanese, Russian, Frcucb, Cerman 
or Italian, see your local Army recruiting office now! You 
are needed for interpreting, cryptography, communications. 
's jr/ j ^ u . n ' l i a r ^ JJ orpa 
IJ. S . A R M Y 
300 Winthrop Students Help In Rationing Program 
Twelve Seniors Get Degrees 
At End Of First Semester 
Twelve Winthrop seniors 
finished their college work in 
the mid-year with eight of 
them receiving B.S. degrees 
and four with A.B. degrees, 
according to John G. Kelly, 
registrar. 
Gradua ted were Dorothy Clary 
of Newberry , B.S.; Ruth Darby of 
Lowrys , B.S.; Edi th Easterl ing of 
Hartsville, B.S.; Mary M. Greene 
of Jackson, A.B.; Mar jor ie Holt-
zendorff of Clemson, B.S.; Fann ie 
Lee Howie of Hartsvil le , A.B.; 
Beryl K a m m e r of Johns ton , B.S.; 
Bet ty Lay of Central , B.S.; Mary E. 
Lot t of Johns ton , A 3 . ; Omega 
Pace of Orangeburg, A.B.; Doro-
thy Reeder of Columbia, B.S.; and 
Kather ine Thomason of Laurens , 
B.S. 
With one exception these com-
pleted their work on December 15, 
1942. Dorothy Reeder finished a t 
the close of first semester on Feb-
rua ry 2, 1942, All of these gir ls 
have been placed a n d a r e now a t 
work except Mar jor ie Holtzen-
dorfl , who was mar r ied on Decem-
ber 19 to Jef ferson G. Ducket t of 
Central . Definite informat ion about 
whe re Edith Easterling, Fann ie 
Lee Howie, a n d Ka the r ine Thom-
ason a r e work ing is not avai lable 
now. 
Doro thy Clary is teaching home 
economics a n d biology in Dreher 
high school in Columbia, R u t h 
Darby is assistant diet i t ian a t t h e 
Universi ty of Tennessee, Mary M. 
Greene is teaching four th g rade in 
Saluda, Beryl K a m m e r is teach-
FOR 
P h o t o g r a p h s 
COME TO 
THACKSTON'S 
S T U D I O 
ing science in t h e Olympia high 
school in Columbia, Bet ty Lay is 
with the Tennessee Eas tman Cor-
poration in Kingspor t , Tennessee, 
Mary Evelyn Lott is teaching En-
glish in the Easley high school, 
Omega Pace is in Winnsboro 
teaching the fifth grade, and Doro-
thy R e e d e r is teaching physical 
education in one of t h e high schools 
in Columbia. 
Changes Made 
In Ed Club's 
Organization 
Recently becoming affiliated wi th 
the National Association of Child-
hood Educat ion, the E lementa ry 
Educat ion club is now k n o w n as 
the Winthrop Association of Child 
hood Educat ion a n d as such is par -
t icipating in the nat ional p rogram 
of the association. 
Several changes have been 
brought about a s a resul t of th is 
affiliation. The club has enlarged 
membersh ip to include everyone 
interested in childhood education 
below the adolescent level. A sub-
script ion to the magazine published 
by t h e nat ional association is being 
considered by the club. 
A s tudy is being m a d e each 
month a t one of the two mon th ly 
meetings taken u p one of the n ine 
points for pos t -war reconstruct ion 
as outl ined by the Nat ional Re-
sources P lanning Board. At t h e 
o ther monthly meetings t h e club 
members observe sound motion 
pictures ordered and purchased b y 
the club fo r its own motion pic ture 
projecture . 
The club is unde r t h e leadership 
of Dr. Sadie Goggans and Miss De-
ma Lochhead, advisers, and Mot te 
Hay, c lub president . 
T h e members of the club w e r e 
invited to join t h e Secondary Ed-
ucation club th is week in hear ing 
W. C. Sul l ivan, super in tendent of 
Rock Hill high school. 
NEW LOCATION 
147 MAIN STREET 
(NEXT T O BLUE MIRROR) 
MUSIC — RECORDS — NEEDLES 
Complete "FIX-IT" Service 
PROCTOR MUSIC CO. 
ROCK HILL. S . C. TELEPHONE 120 
ATTENTION, STUDENTS! 
Buy our cosmetic specials and save money for Defense S tamps 
to back your 
VICTORY BOND QUEEN 
Tussey Cleansing Cream (regular $2.00) - S1.00 
Tussey Emulsified Cleansing Cream (regular S2.00) 11.00 
Jergens Lotion (regular S1.00) and All Purpose Cream 
(regular 50c) both fo r 89c 
GOOD DRUG STORE 
CAMPUS 
FAVORITE!! 
MAKE 
YOUR 
CHOICE 
OF 
• NEKOTS 
• TOASTY 
• F IGBAR8 
• TOASTCHEE 
• OR OTHERS 
LANCE, INC. 
TOASTCHEE TIME 
EVERY SUNDAY, 4:30 P. M. 
OVER BLUE NETWORK 
Will Assist 
In Toint' 
Explaining 
Officials Map Program 
To Help Registration 
Go Quickly, Smoothly 
Some 300 Winthrop girls 
will participate in the point 
rationing program next week. 
Among them will be junior 
and senior economics majors, 
practice teachers, social serv-
ice case workers, and journal-
ism juniors and seniors. 
Winthrop girls will ac t . a s ex-
plainers and as regis t rars in al l 
of the 23 registrat ion centers in 
eastern York county. They a r e to 
be excused f rom classes for two 
consecutive days a n d t ranspor ta -
tion to a n d f rom their place of 
service is to be provided by Rock 
Hill jun io r we l fa re league mem-
bers . 
Meetings Held 
At meet ings Tuesday a f te rnoon 
in the Tra in ing school, Wednesday 
night in the college audi tor ium, 
and Thursday a f t e rnoon in the 
Tra in ing school l ibrary, par t ic i -
pants learned what their responsi-
bilities and dut ies would be . 
Members of the facul ty , as wel l 
as s tudents , a r e par t ic ipat ing in 
this program. Miss Sa ra Cragwal l 
has charge of information booths 
a t al l regis t ra t ion centers , and 
Miss Mary Calvert , assisted b y 
Miss Florence Andrews , will e x -
p ' ,..i point ra t ioning to all Negroes 
in the city. Also lending their serv-
ices in the program a r e Tra in ing 
School teachers directed by H. L . 
Frick, super in tendent . 
S tudents Must Register 
Miss Ada Moser is cha i rman of 
the s tore expla iners w h o will he lp 
consumers in t h e wisest use of 
point rat ioning. P a y A. F u r r is di-
rector of t h e whole informat ion 
program fo r eastern York county. 
Registrat ion of Win th rop s tu-
dents for War Ration Book No. 2 
will be handled th rough the busi-
ness offlce fo r al l gir ls whose Book 
No. 1 is a l ready in the business of -
fice. All s tudents mus t fiU out a 
consumer 's declarat ion fo rm to be 
clipped f rom a newspaper , sign it , 
a n d t u r n it in to t h e business of -
fice in o rde r fo r Book No. 2 to be 
issued. 
F reshmen a n d sophomores get 
their declarat ion b lanks Monday, 
fill them out, a n d t u r n them in 
the office on the s a m e day. Jun io r s 
and seniors will do the s a m e on 
Tuesday. 
Gir ls not eat ing in the college 
dining hall mus t register a t Tra in -
ing school in the usual way . 
Consumer Declaration 
For Point Rationing 
Form Approved . Budget Bureau No. 08-R128-42 
OPA Form No. R-I301 
Uni/ed State* of 
America 
PRICE 
ADMINISTRATION 
One copy of th is Declarat ion m u s t 
be filed wi th the Office of Pr ice Ad-
minis t ra t ion by each person applying 
for War Ration Book T w o fo r t h e 
members of a fami ly uni t , a n d by 
each person w h o is not a m e m b e r of a 
fami ly uni t . F i le a t the site desig-
nated. Coupons will be deducted for 
excess suppl ies of the foods listed be-
low according to t h e schedule an-
nounced by the Offlce of Pr ice Ad-
minis t ra t ion . 
J o u r n a l i s m S e n i o r s 
A t t e n d P r e s s M e e t 
Six senior journa l i sm students, 
accompanied b y Ray A. Fu r r , a t -
tended t h e South Carolina Press 
Association conference in Colum-
bia last Fr iday. They a r e Bet ty 
Wannamaker , Frances Payne, Ros-
alie Salvo, Mar tha Azer, J a n e 
Harney, and Mary Kay Mar t in . 
The group a t tended a morn ing 
meet ing a t the Universi ty of Caro-
lina, had lunch a t the home of 
President and Mrs. Ellison McKis-
sick, and were present a t the ban-
que t closing t h e press convention 
a t which Clayton Rand, editor, a u -
thor, and columnist , w as the ma in 
speaker. 
'Best By Taste Test' 
Call For I t A t Your 
" Y " CANTEEN 
ROYAL CROWN 
BOTTLING CO. 
CONSUMER DECLARATION 
Processed Foods and Coffee 
I HEREBY CERTIFY tha t I a m author ized to app ly fo r a n d re-
ceive a War Ration Book Two for each person listed below w h o 
is a m e m b e r of my family uni t , o r the o ther person o r persons 
fo r whom I am acting whose War Rat ion Book On* I h a v e sub-
mit ted to the Board; 
That the n a m e of each person a n d n u m b e r of h is o r he r W a r 
Ration Book One a r e accura te ly listed below; 
T h a t none of these persons is confined o r res ident in a n inst i tu-
tion, or is a m e m b e r of the A r m e d Forces receiving subsis tence 
in k ind o r eat ing in separa te messes unde r a n officer's com-
m a n d ; 
T h a t no o ther appl icat ion for War Rat ion Book T w o fo r these 
persons has been made ; 
T h a t the following inventory s ta tements a r e t r ue a n d inc lude 
all indicated foods owned by all persons included in th is Dec-
larat ion: 
Coffee 
1. Pounds of coffee owned on November 28, 1942, 
minus 1 pound fo r each person included in th is 
Declaration whose a r e as s ta ted on War Rat ion 
Book O n e is 14 years or older 
2. N u m b e r of persons included in th is Dec-
larat ion whose age a s s ta ted on W a r 
Ration Book O n e is 14 years o r o lder 
Canned Foods 
Include all commercial ly canned f ru i t s ( including spiced); canned 
vegetables; canned f ru i t and vegetable juices; canned soups, 
chili sauce, and catsup. 
Do not include canned olives; canned m e a t a n d fish; pickles, 
rel ish; jellies, j ams , a n d preserves s p a g h e t t i , macaroni , a n d 
noodles; o r home-canned foods. 
3. Number of cans, bott les, a n d j a r s (8-ounce size o r 
larger) of commercial pickled f ru i t s , vegetables , 
juices and soups, chil i sauce and ca tsup owned on 
F e b r u a r y 21, 1943, minus 5 fo r each person included 
in th is Declarat ion ............. 
The n a m e of each person included in th is Declarat ion a n d t h e 
n u m b e r of his o r he r War Rat ion Book O n e is: 
P r in t Name 
If addit ional space is needed, at tach separa te sheet 
NOTICE.—Section 35 (A) of the 
United States Criminal Code makes 
it a c r iminal offense, punishable b y 
a m a x i m u m of 10 years ' imprison-
ment , $10,000 fine, o r both, to m a k e 
a false s t a t emen t o r representat ion 
as to a n y ma t t e r wi th in the jur i s -
diction of a n y depa r tmen t o r ag-
ency of t h e Uni ted States. 
More About 
SENIORS 
(Continued f r o m page 1) 
Lois Rhume West fo r the best a l l 
round. 
Voting was done by secret ballot 
Monday. T h e superlat ives will b e 
withheld unt i l t h e Ta t l e r comes ou t 
in the spring. T h e queen is a n -
nounced in this issue. 
Mary Sue Brit ton, class presi-
dent , discussed t h e Victory Corps ' 
course for girls w h o a r e no t m a -
jor ing in physical educat ion. T h e 
Victory Corps class meets f o r two 
hours on Tuesday night-! and gives 
one semester hour ' s credi t . 
Seniors Vole Fo r Dance 
Deciding tha t they wan ted a 
Junior-Senioi dance, the seniors 
voted fo r a dance w i thou t a ban-
quet , a n d it was unders tood that 
t h e decisions concerning t h e spe-
cific plans would be l e f t to t h e 
juniors . 
Each gir l was given a mimeo-
graphed notice sent ou t by t h e Cen-
tral War c o m m ' " e e on which she 
was to indica. . w h e n she could 
take volunteer t ra in ing fo r ex-
plaining point rat ioning. An an-
nouncement was m a d e t h a t two 
basketball t eams were wan ted f rom 
the senior class for the class tour -
namen t to be held 
B A K E R ' S 
W A R B O N D 
Q U E E N 
W i l l b e 
M I S S 
N E L L J O H N S O N 
TENNIS BALLS AND 
RACKETS 
High Qual i ty 
ROBERTSON'S 
SPORTING GOODS 
H A M P T O N STREET 
V o t e F o r 
CHURCHILL CARROLL 
Our War Bond Beauty Queen Candidate 
C A R R O L L B E V E R A G E C O . 
O f P e o p l e 
BRIEFS 
A n d T i l i n g s 
P H E L P S AWAY F R O M OFFICE 
S tuden t s regre t ted to learn, ea r -
l ier th is week, of the i l lness of 
Pres ident She l ton Phelps . H e is 
not expected to be out again b e 
fore nex t week, a s h is doctor h a s 
advised complete res t fo r severa l 
days . 
e e • 
HOME E C S T A F F M E E T S 
Means of mee t ing t h e present 
w a r crisis a n d pos twar effor ts w e r e 
discussed a t the h o m e economics 
staff mee t ing held last Monday 
night. Miss Nell H o w e r y a n d Miss 
Sa ra Bess H u n t led t h e discussion. 
• e e 
ARTS MEETING SCHEDULED 
T h e first mee t ing of t h e second 
series of discussions on "Corre la-
t ion of t h e A r t s " will be held th is 
a f t e rnoon a t five o'clock in J o h n -
son hal l aud i to r ium. Miss Mar jo r i e 
Browning, Miss Crys ta l Theodore , 
a n d H. G r a n t F le tcher will p resen t 
shor t discussions w i t h i l lustrat ions, 
a f t e r wh ich t h e audience wi l l b e 
invi ted to par t ic ipa te in t h e pane l 
discussion. 
e e e 
A L U M N A E HEAR L I N K 
Dr . Eugene P . L i n k spoke Wed-
nesday to t h e Win th rop chapter of 
a l umnae in Chester on t h e subjec t , 
"P ropaganda in Democracy." 
• • e 
P R O G R A M SERIES BEGUN 
Opening a series of p rog rams to 
be presented on d i f fe rent sections 
of t h e State, Emi ly Dil lard ta lked 
on Lau rens coun ty a t the mee t ing 
of the Sou th Carol ina Union held 
Tuesday in Johnson hal l . F rances 
Ayers also spoke on " T h e Things 
We Ough t to K n o w Abou t T h e 
S t a t e " wi th pa r t i cu la r emphas is o n 
the geographical phase of South 
Carolina. 
• e e 
ORDERS S T O P P E D FOR RINGS 
Win th rop r ings a r e out for t h e 
dura t ion . Sad ie Whit t ington, jun io r 
class president , announced tha t t h e 
last o rde r fo r class r ings was t aken 
th is past Monday a n d Tuesday , a n d 
t he r e will be n o m o r e o rders 
placed un t i l a f t e r the w a r . 
• e e 
MISS LAYTON DIES 
Miss Har r i e t t e B. Lay ton , assist-
a n t s t a t e home demons t ra t ion ag-
ent , wi th headqua r t e r s a t Win-
t h r o p College, died sudden ly a t h e r 
Rock Hill h o m e Monday, F e b r u a r y 
8. She h a d been a t W i n t h r o p fo r 
20 years doing h o m e demons t ra t ion 
work . 
e e e 
4-H CLUB MEETS 
George Washington and A b r a -
ham Lincoln were t h e t heme of t h e 
meet ing of t h e 4-H Club held Tues-
day in Roddey par lors . Ine l le 
Broadway, Edi th Wheeler , C la r ine 
Ot t , Pa t t i Bostick, a n d He len 
Keis t le r w e r e on t h e p rogram. Club 
pic tures t aken a t the December 
meet ing w e r e d is t r ibu ted to t h e 
members . 
e e e 
MASQUERS HEAR F R A S E R 
Masquers m e t in t h e Green room 
of Johnson hal l T h u r s d a y a f t e r -
noon a t f . Dean M o w a t F rase r 
told t h e g roup abou t some p lays 
h e saw whi le in N e w York d u r i n g 
the Chr i s tmas holidays. 
B u y W a r B o n d s a n d S t a m p s t o H e l p 
O u r C a n d i d a t e 
MISS JEANETTE DUKES 
To Be Crowned "Miss War Bond Queen' of 
Winthrop 
MODEL BEAUTY SHOP 
(BELOW ROCK H I L L NATIONAL BANK) 
Buy War Bonds and Stamps and Vote For 
Your Favorite Candidate 
J . E. BASS AND SONS 
K E E P YOUR BICYCLES IN GOOD CONDITION BY 
VISITING US—WE DO THE CORRECT REPAIRS! 
,We a r e Sponsoring 
FA YE BEARDSLEY 
In the War Bond Campaign 
THE WHITE CYCLE COMPANY 
CATAWBA LUMBER CO. 
v Is Sponsoring 
MISS MARTHA BUICE 
For 
WAR BOND QUEEN 
Look For Her Name Next Week! 
WE WILL BE HAPPY TO BACK YOUR 
VICTORY BOND QUEEN 
Come to us for suppor t 
SIMPLEX GROCERY 
MT. GALLANT ICE & COAL COMPANY 
Ice Cream For Parties 
PHONE 660 
Fr iday , Februa ry 19,1043 
T H E J O H N C O R t A R 
oata te amtiu± 
By ALICE TURNER 
The social spotlight this week turns from 
a perfect mid-winter formal to shine on a 
bevy of beauties and queens as May Queen 
Grace Ashe, her attendants, and Victory 
Bond Queen candidates are elected. This 
calls for a celebration and just watch these 
c lubs, organizations, and classes boost that 
favorite Victory Queen to have her lead 
that grand march on the night of March 20. 
Time Out99 At Winthrop's Largest Formal 
of a cca±ion± 
COFFEE AND BOYS m a y be ra t ioned bu t leave it to Roddey ha l l 
to get scarcities. Sunday a f t e rnoon 350 gir ls and da tes cal led f r o m 
2:30 unti l 4 o'clock. Newly elected social c h a i r m a n KU Hal* deserves 
a gold s t a r fo r hav ing every th ing jus t r ight . 
Lake Hendricks, Blanch* Spann , A n n a M a r g u t l Lomlntck, J u a n l t a 
F**gl*. Carolina Coleman, and B«tsy Sal lay se rved cocoanut cookies, 
wafe rs , and cheese squares whi le Chip F r a e m a a a n d KU poured coffee 
f rom s i lver service. Yellow daffodils flanked on e i ther s ide b y yellow 
candles centered the lace covered tea table . Snapdragons , gladioli, 
J a p a n e s e Iris, a n d roses were used in t h e par lors . • • • • 
LE CERCLE FRANCAI8 m e t a t 5 o'clock Tuesday a f t e rnoon in t h e 
Music room of Johnson hal l and discussed " T h e Sp i r i t of F rance . " Host -
esses Mar ion and Baity Fundazburk se rved Russian t ea a n d coffee. • • • • 
SIXTY CAMPUS MUSICIANS in t h e W i n t h r o p Band a n d Tr ip le 
Tr io leave tomorrow by special bus fo r Camp Crof t whe re t hey will 
cont inue the i r w a r - t i m e per formances . The boys in k h a k i have sched-
uled a dance fo r the girls in b lue a f t e r the i r Sa tu rday n ight concert . 
D r u m m a j o r e t t e Arne t t* He rbe r t will lead a p a r a d e be fo re t w o of t h e 
programs. I t sounds l ike f u n f rom Band pres ident J n a n i t a Ginn. • • • * 
THE W I N T H R O P COLLEGE MUSIC CLUB discussed "Ear ly A m e r i -
c a n Music" Tuesday a f t e rnoon a t 5:30 in t h e music aud i to r ium. Dur ing 
t h e social hou r Vera Laae V*rdin. Louise Bir thr ight , a n d Agnaa Mayes 
served app le c ider and g inger snaps . • • * • 
AND P R E S S CLUB member s a re commending social cha i rman W a n -
da Lee Meintser fo r t h e pan cake suppe r a t the i r Tuesday n ight suppe r 
in the Johnsonian office. • • • • 
P H I U HONORED—Miss Gladys Jones , secre ta ry of t h e Home Econ-
omics depa r tmen t , yes terday a f t e rnoon wi th a tea in t h e recept ion room 
of T h u r m o n d hal l . Receiving the guests was J eane t t e Dukes w h o p r e -
sented them t o Mar jor ia M e r c h a n t pres ident of P h i U, Miss S a r a h Crag 
wal l , d epa r tmen t head, a n d Miss Jones , br ide-elect . 
Mildred Haiglar and J a n * Charles pres ided a t t h e tea tab le a n d hot 
f ru i t punch, open face sandwiches , cookies, and min t s w e r e served. 
Spr ing cu t flowers car r ied out the yel low a n d whi t e mot i f . • • • • 
PRESBYTERIAN SECRETARY, MRS. F R I T Z I E McKAY. whose 
wedding will t a k e place this mon th was honored gu»st a t a tea a t t h e 
J a r r e l l home yes te rday when 35 f r iends cal led be tween 4:30 a n d 6 
o'clock. Misses Elizabeth St inson. Ri ta Huggins, a n d Est* 11* Loucks 
assisted Mrs . J . B. Towill , Mrs . Ju l i an Lake a n d Mrs . H a m p t o n Ja r r e l l . 
Sandwiches , cookies, fudge , a n d hot punch w e r e se r 'ed b y f o u r Pres-
by te r i an cabinet members . • • • • 
T H E STATE M E T H O D I S T S T U D E N T CONFERENCE begins 
GafTney today and twe lve Winthrop ians a r e en rou t e to join o the r Sou th 
Carol in ians there . A banque t a t L imes tone t omor row night will c l imax 
t h e session. Marga re t Manning . Mary El isabath Av inge r . Mary H e a t h 
Owen. Louise Summers , Edna Ear l* Godwin, Nancy Gregor ie . J u n e 
Cannon, " T u m p y " Adams . Clara Allen, Dot Ki rk ley , Bever ly Carlisle, 
and Jack i* Bri t ton a r e representa t ives . 
. . . Of ^PzofiCs. 
FETING KATHERINE HOLLAND last week w e r e B*tty Blak*n*y. 
Margie T h u r m a n . Alpha Cora r , J a n * Har t . J*w*U Clark , a n d Caib*r in* 
Ev* Nicholson as they served a real b i r t h d a y suppe r wi th t r i m m i n i 
Nor th k i tchen. Hamburger s , f r e n c h f r ied potatoes, hot rolls, pickles, 
salad, b i r thday cake, coffee, a n d candy m a d e up t h e m e n u . • * • • 
OLD TIMERS SEEN ON THE C A M P U S for t h e week-end w e r e L u -
cill* Hard in of Chester , Alic* Hogar th a n d S a r a h Holm**, of Carol ina , 
P*90y A d a m s of Cross Hill, and Minni* L«* Pr*ach*r of Al lendale . • * * • 
AND O F F FOR THE WEEK-END w e n t A n n e Dudley w h o h i t t h e 
homeward road to Mull ins , S a r a h Baker to S u m t e r , Helen Ha i r t o S p a r -
tanburg , a n d Alic* Farguson to Chester . U p Cha r lo t t e w a y were Olga 
Yobi, Jul ia McClam. Su* Fi tzpatr ick. Doris Ir ick. a n d "Toots ia" Mathis, 
wh i l e Carol ina dances cal led Rachal B r o w n to Columbia . • * * * 
A PARTY A T ERSKINE*S last week m a r k e d ano the r b i r thday f o r 
"Toosi*" Johns ton w h a n Ada Moor*r. Chris t ina MacDonald. Lill ian 
Holmes, Margie Wat kins, and Octavia Walsh honored h e r wi th a supper . • • * * 
TO A WEDDING of a f o r m e r r o o m m a t e proved a n exci t ing a d v e n t u r e 
l o r br idesmaids Batty Cul lums a n d " L i n d y " McClimon w h o witnessed 
t h e mar r i age of Bet ty Will iams to L ieu tenan t J a m e s Richardson in Co-
lumbia last week-end . 
Lynda Belhea w as s is ter Li l l ian 's on ly a t t e n d a n t w h e n she became 
Mrs. H. R . Rember t last S a t u r d a y in Orangeburg : however , she de-
clared she t rembled enough fo r a whole b r ida l pa r ty . • * * * 
NOTES FROM FORMER GRADUATES aff i rm t h a t Sylvia Ness has 
recent ly received he r commission in t h e WAVES w h i l e S a r a h El isabeth 
Cunningham is enlisted in the s a m e branch and s ta t ioned in Ok lahoma . 
Dorothy Bcoth and Ann H a r p a r a r e in Char les ton a t the Medical Col-
lege of South Carol ina work ing on their M.D.'s. W a r work also claims 
Nancy Nelson, a secre ta ry a t t h e a i r p o r t in Greenvi l le , and Batty Rich-
ardson w h o is work ing a t t h e U.S.O. in Char les ton . 
STATIONERY SALE! 
WHITING'S 
STATIONERY 
Regular 69c and $1.19 
Values for 
49c 
Our Candidate for 
WAR BOND g U E E N is 
MISS FRANCES PAYNE 
Give Her Your Support 
London Printery 
Diamonds and Wedding 
Bands Tell Own Story 
By BETTY WANNAMAKER 
It's the time of the year when the seniors start talking 
about what's to be done after graduation. Shall it.be the 
WAVES, the WAACS or shall I teach? But for several YVin-
thropites, there need be no planning. Just watch that third 
finger, left hand, for comparing rings and discussing plans 
is quite a pastime on the campus now. 
Sophomore pres iden t Audrey 
Hembree , now Mrs. J a m e s Lever , 
l e f t a f t e r first semester fo r For t 
Dix whe re " J i m m y " had got ten a n 
a p a r t m e n t . And Virginia Dukes 
l e f t fo r home ear ly last Thur sday 
morn ing to p lan he r wedding. And 
then there ' s Ru th Bray and Ju l i a 
McKenzie w h o a r e now Mrs . J . R . 
H a r b i n and Mrs . J . D. S h a r m a n . 
F re shman Louise Wilson re-
ceived a lovely d inne r r i ng a n d a 
week la te r s h e had he r engage-
m e n t r ing. A n d the re ' s Marga re t 
Fennel l w h o finished e x a m s a n d 
got ma r r i ed al l in one day! Sa ra 
Rogers a n d K a t Bomar proudly 
show t h e i r spa rk le r s whi l e Ruby 
Neal m e t everyone a f t e r Chr i s tmas 
vacat ion w i t h a n outs t re tched 
hand . 
"Fr i t z i " Mackay, beloved s tu-
den t secre tary of t h e Presby te r i an 
gir ls is to b e mar r i ed on March 2 
to the Reverend Mr . F r a m p t o n of 
Greenvi l le . 
Senior Es ther Dinkins is ove r in 
Prac t ice House now lea rn ing al l 
the essentials of keeping a house, 
fo r she 's to be mar r i ed in J u n e . 
But the r ing tha t has a s tory t o 
i t is Nell McMillan's . I t c a m e al l 
t h e w a y f r o m P a n a m a w h e r e 
" h e ' s " s ta t ioned. Addressed to Car -
olyn Bannis te r , Nell ' s roommate , 
the r i ng a r r ived Thanksgiving and 
w as supposed to be k e p t unt i l 
Chr is tmas . B u t th is t ime i t v/as 
" h e " tha t couldn ' t wa i t a n y longer. 
A let ter came direct ing Carolyn t o 
give t h e r i ng to Nel l—roommates 
can come in handy , can ' t they? 
Elber ta ("Dusty") Wiles now 
Mrs. A . T. Moody says she ' s al l f o r 
s u m m e r jobs f o r tha t ' s how she 
m e t "Tom." Mrs . Harold Evans, the 
f o r m e r " K a t " Quar les seems p re t ty 
h a p p y abou t i t al l wh i l e Ethelyn 
P o r t e r is wa lk ing on a i r . 
Word comes f r o m Winnsboro 
whe re Omega Pace is teaching tha t 
s h e won ' t be a school m a r m m u c h 
longer. Omega finished Win th rop 
first semester , accepted a teaching 
position and received a r i ng al l a t 
one t ime. 
Are you going t o have a wedding 
a t h o m e o r will you h a v e to go to 
' iim a r e quest ions that " the engag-
ed gir ls" cont inual ly ask each 
other. I t 's a n "engaged Win th rop" 
hese days! 
Pi Gamma Mu Sees 
Sociology Films 
T w o shor t movies, "Valley Town1 
and "Machine-Master or S lave ' 
sponsored by Pi G a m m a Mu. were 
shown in Johnson hall a t seven 
last Tuesday night . 
T h e films w e r e sent to the o r 
ganizat ion b y the New York Uni-
versi ty film l ibrary, according to 
Eugene P . Link, sponsor and presi-
dent of t h e club fo r senior sociol-
ogy majors , a n d dealt with unem-
ployment in t h e post w a r world. 
Disney's "Fantasia" 
Saturday Night Show 
Walt Disney's "Fantas ia" , is 
considered on* of th* most un-
usual motion p ic tures aver to 
com* out of Hollywood. New 
charac te rs in the movie num-
ber more than 500, and Mickey 
Mous* is the only "old t i m e r " 
to b* seen. Th* music is world-
famous .and includas such 
classics as Tchaikovsky 's "Nut-
c racker Sui te ;" Dukas ' " T h e 
Scorcerer 's Apprent ice" ; Stra-
vinsky's "Rile of Spr ing" ; 
Beethoven's "Pas tora l Sym-
phony." 
The pic ture is said to be one 
of the most impor tant since 
" T h * Birth of a Nat ion ." a n d 
the music is furn ished by the 
Phi ladelphia Symphony Or-
chestra . conducted b y Leopold 
Stowkowski . Deems Taylor is 
the nar ra tor . 
P o e m s R e a d 
By P i e r i a n s 
At the b i -monthly meet ing of 
P ier ians Wednesday a f te rnoon ii 
the l ibrary of Johnson hall , the po-
All s tuden t s and facul ty were in- e m s handed in by club member s 
vited to a t tend . 
A f t e r t h e movies Pi G a m m a Mu 
member s re t i red to the l ibrary of 
Johnson hall fo r re f reshments . 
Univers i ty of Wisconsin is 
t emporary home of 480 WAVES re 
coiving radio code and communi 
cations t raining. 
were read and crit icised. 
The poem, "To One Who Loved 
:ind Lost", by J e a n Murray , was 
selected fo r first place, and "Wind" 
by Anto ine t te Jones , for second 
t h e ' p 'acc. 
Meeting wi th the g roup were 
club sponsors, Miss Aileen Tu rne r 
a n d Dr. Paul M. Wheeler. 
N e w undtr-arm 
Cream Deodorant 
safely 
Stops Perspiration w 
1. Don not rot d r a i a or men s 
ihiiti. Docs not irritate akin. 
2 . No waiting to dry. Can be u»ed 
tight titer sharing. 
3 . Instandy »toM peripiration for 
1 to J dajra. Preventa odor. 
4 . A pure, white, greiicUi". 
f . Awarded Approval Seal of 
American Tniututeof launder-
ing for being humlest to 
fabric. 
WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE OUR CO-SPONSORSHIP OF 
MISS GRACE ASHE 
A Rock Hill Girl and Customer of The S m a r t Shop. 
We will apprecia te Bonds and S t a m p s Bought in Her Behalf 
The Smart Shop 
0E= 
BONDS FOR VICTORY 
FLOWERS FOR MORALE 
Relp beat tho \xis by buying 
WARBONDS AND STAMPS 
Especially buy them now to help support 
Our Candidate 
MISS ANNE MURRAH 
K I M B A L L ' S 
Flowers Wired Anywhere 
T O G S and T R A P P I N G S 
A Column on Clothes and Manners on the Campus 
By MARTHA BEE ANDERSON 
" I t ' s easy to r emember , b u t so 
h a r d to fo rge t " e v e r y single de ta i l of 
tha t unforge t tab le ValenUne fo rmal . 
This r epor te r was rea l ly a l l eyes, 
and if you' l l come w i t h us awhi le , 
we 'd love to reminisce. . . . • • • * 
SEEN IN THE HEAVENLIEST O F 
CREATIONS was H*l*n Goody*ar. 
as she glided o 'er t h e floor in black 
velvet 'n ne t over pink ta f fe ta . T h e 
long wais t Is fitted, a n d f e a t u r e ! 
th ree -quar t e r length sleeves, a n d 
a swee thea r t neckl ine . T h e swir l ing 
b lack ne t sk i r t is l ively wi th wide-
a w a k e bows of black velvet , he re 
a n ' there . 
REEKING W I T H CHARM is t h e 
queenly fores t green velveteen Mary 
Ann Davis selected fo r Valent ining. 
The bodice, pinched in a t the waist , 
comes to a low l ine of ga the r ing 
folds. • * • * 
A RHAPSODY IN R U F F L E S was 
t h e black corded taf fe ta Ethal A n n 
Mauld in wore dancing. The dropped 
shoulders a r e pret t i f ied by a f r i l ly 
>f black net, spat tered wi th gold sequins. 
" T i n y " G i l f t r a p looked l ike a rea l Valentine, flaunting a huge red 
hear t , " outlined in whi t e lace ruching, upon t h e fitted bodice of h e r 
frock. The whi t e net skir t spreads for acres. Paula Whi t* stepped ' round 
:n a black velvet and red je rsey frock. T h e low-draped neckl ine is ou t -
incd in a row of g leaming spangles, a n d f r o m the low waist l ine, a 
;athered red je rsey sk i r t fal ls in a mul t i tude of folds. 
CIRCULATING " T H A T OLD BLACK M A G I C in a s m a r t creat ion 
of black velveteen and taffeta was Mary J*an Roberts . Rhinestone clips 
:idded bril l iance. Lou Green was sweet a n d adorable as she floated about 
in a delicate p ink lace and marquise t te . The basque is shor t , and ends 
in a ruffle ' round a billowy marquise t te sk i r t ; e lbow sleeves a r e ac-
cented wi th corresponding ruffles. Lill ian Holmes ' selection is new as 
ihe next semester . I t fea tures a "shocking p i n k " top, fashioned on long 
waisted lines, wi th a V neckline, a vast spreading skir t , appl iqued 
wi th velvet birdies, in "shocking p i n k " fo r ha rmony . • * * * 
ALICE RAYLE IN HER ALICE BLUE GOWN was a love. T h e shor t 
basque dazzled wi th si lver sequins, in si lver and rose embroidery . T h e 
skir t flares in all directions. "Hear t ' s Des i re" is w h a t we 'd call M a r t h a 
Azer in he r flesh pink chiiTon, sweeping wi th folds, a n d so f t en ' - ' by a 
mist of sequins o 'er the bodice and ski r t . Gadabout ing in a black —ifeta, 
s t r iped round in pale rose and blue, Fay* B*ardsl*y appeared sassy 
enough with a big bow perked on t h e w ide shoulder s t r ap of he r 
adorable dress. 
CLASS WITH A DASH was Grac* Wil l iams in he r br i l l iant floral 
ersey and black marquise t te costume. With he r charming f rock she 
wore long whi t e kid gloves. Alic* Tu rne r was jus t super - r igh t in t h e 
( 'elicatc p ink corded taffeta and net outfi t she danced in . Holly S*lf 
was just out of th is world in he r bronze sa t in a n d ne t f rock . The 
basque 's long and fitted, wi th a sk i r t of flaring ne t . 
Rosalie Salvo was sweet and re f resh ing in a whi t e net , off-shoulder , 
dancing f rock, enl ivened wi th s i lver sequins, flashing f rom here 'n 
•in. Melvin "Green's dress, a love in whi t e chiffon, flowed with long 
whi te oslrich tips, del ightful ly fashioned on the flored ski r t . Breezing 
bout in snappy plaid, was Wilma Car ter . The wide plaid skir t is fitted 
ot a t r im black velveteen bodice. 
WRAPPED AS BRIGHTLY AS A CHRISTMAS GIFT, was J o a n n 
Woods, as she flitted ou t fo r intermission in a long fireman r ed wool 
!?anncl evening coat. 
AND S T E P P I N G DOWN THE AISLE last week-end a t t h e wedding 
•I Bet ty Will iams (formerly a Winthrop f r e shman) a n d L t . J a m e s Rich-
tirdson, were Betty Cullums and Lindy McClimon, as br idesmaids . T h e 
identical dresses, in vary ing shades of rose, we re of taffeta and ne t . 
The long basques were cu t wi th long V necks, and c u r t sleeves. F r o m 
iie bodices huge gathered ne t over-skir ts bound in taffeta , stood out 
crisply. 
We columnist could reminisce on, a n ' on, a n ' on, bu t pr iori t ies on 
column space jus t won ' t pe rmi t , so til nex t t ime . . . 
Lovely 
Handkerchiefs 
While and Prints 
Linen and Batiste 
5,10,15 to 48 
NEW SPRING 
BAGS 
Gabardine and Bengaline or L e a t h e r . 
Black, Colors and Str ipes 
1.69,1.95 to 4.95 
D I C K E Y S 
ALL COLORS 
SETS O F 2 AND 3 
1.00 
WOOLEN 
MITTENS 
FOR COLD WEATHER 
ALL COLORS 
48,59, 79 and 98 
BELK'S 
ROCK HILL, 8 . C. 
M i * 
Fr iday , Februa ry IB, 1M» 
Sports and Fun on the Campus 
The Recreation Roundup 
By PINKY BETHEA 
Seems like there would have been a lapse a f t e r 
al l last week's happenings, b u t not so . . . f 
whir l -a-way past f ew days has caught u s u p 
keeps us goin' . Wha t ' s n e w ranges f r o m the n 
ing of the best a l l - round s tudents in a thle t ic par -
t icipation a n d spor t smanship to t h e aitnou 
m e n t of May Cour t a n d its g round work begin-
nings. And w h a t wi th t h e biggest basketbal l tour -
namen t practices ever unde rway , neck in neck 
wi th t h e Campus Bond Queen contest, t h e pace 
is set , a n d i t 's a fast one. • • • • 
H I G H L I G H T I N G T H E SPORTS WORLD in ou r femin ine eyes is 
t h e naming of Orangeburg ' s J a n e Crum, golf s ta r and personal f r i end 
of most of t h e Orangeburg crew, as one of the t h r ee w o m e n candidates 
compet ing f o r the Teague t rophy presented annua l ly to t h e most out-
s tanding w o m a n a th le te in the Carolinas. Miss C r u m will compete w i t h 
two candidates f rom North Carol ina, a n d the w i n n e r wi l l b e deter-
mined nex t week by the votes of the t r ibuna l of North and South Car-
olina spor ts wr i te r s . 
Bal ly Wannamake r of Orangeburg claims tha t she "l ives a 
couple of blocks f rom J a n e " and r emarks lha t J a n e is w r y . very 
modest and credits all her golf victories as " jus l plain luck ." 
Golf cha i rman Mary Lou Stubblefield says she has seen J a n e C r u m 
play a n d tha t she is a "good gol fer a n d a s teady player ." S tubb adds, 
"She doesn't t a lk m u c h whi le she plays a n d keeps he r a t ten t ion str ict ly 
on t h e game." • • • • 
THEY'RE ALL SENIOR BESTS, according to physical ed depa r t -
ment heads a n d bigwigs, a n d the naming of fou r best a l l - rounds is 
the naming of fou r to typ i fy t h e senior class, wh ich has shone in par -
t icipation of spor ts 'n f u n on this Campus , not only in competi t ions, b u t 
also in t h e best k ind of spectat ing a n d boosting. T h e 15 senior class 
member s ma jo r ing in physical educat ion, w h o direct ly wi l l represen t 
t h e abili t ies and qual i t ies derived f rom campus a thle t ic play a n d near -
play nex t yea r a n d in yea rs to come, a re Mary Sue Bri l lon. Frances 
Burns . Viola Craig, Mary Elisabeth Darby , Verna F a r m e r , Dorothy 
Jeffcoat . Virginia May, Ganevieve Por te r . Lois West . Sneaiy Sbealy. 
Lois Shuler . Phyll is Tisdale. Fa i lh Townsend, Marguer i te Von Cla im, 
and Olga Yobs. 
e e • • 
CLEMSON'S CAPTAIN McMILLAN takes t h e spotlight as Campus 
favor i te No. 1 these days, since rumors have it tha t i t is he w h o m a d e 
it possible for al l cadets w h o didn ' t r a t e weekends and h a d a Winthrop 
mid-win te r formal bid t o get leave. And tha t mean t t h a t plenty o' cadets 
came to ou r dance w h o wouldn ' t have been h e r e otherwise. 
We hear tha t Cap 'n McMillan requi red invi tat ion proof f r o m those 
w h o applied fo r leave, and it flattered us to no end when w e hea rd t h e 
ta le about a cer tain Tiger d a t e w h o h a d torn u p a dance invitat ion-
let ter in a St of t emper 'n d isappointment a n d when t h e t idings reached 
h im about leaves, he began to pa tch i t together fur ious ly wi th some 
t ransparen t tape. All in alL the patch job took an hour a n d a half , bu t 
it i assed. and "our boy" got he re all r ight and said this danca weekend 
was well wor th it. (And he sounded l ike he mean t i t when wa hea rd 
about it dur ing the thi rd no-braakl) 
e • a e 
LETTERS VIA AIR MAIL a r e coming plenty directly t o th is Cam-
pus, or so says f r e shman Sa ra Jane Edens w h o is t h e thri l led receiver 
of a note s t ra igh t f rom the skies. 
According to Sa ra J ane , t h e latest p lane soaring over our roofs 
heads h a d a mission o the r t han announcing his a r r iva l . S h e says h e 
took good a im a n d dropped a note in t h e yard of l ib ra ry science de-
par tment head Mrs . Frances L . Spain . Mrs . Spa in played cupid wel l 
and immediate ly got in touch w i t h S a r a h Jane . 
For the benefit of interested and curious readers , the pilot waa a 
l ieutenant , and the note wasn ' t too, too unpr in tab le and read: " H i 
Honey, What 's cookin'? Be up to saa you soon. Love. Fergia." 
• • • e 
TIDBITS FROM H E R E "N THERE: We' re still r av ing about ou r 
dance; it w as tops! (Thanks, Moss 'n 'commit tee . )—Clemson 's Briga-
diers sho ' m a d e a h i t wi th us.—The Blue Stocking came to The John-
sonian office fo r the first t ime in a long whi le th is weak ; In our eyes, 
. The Blue Slocking is one of the Sta le ' s best college newspapers , and 
we ' re hopin ' it 'll cont inue comin' to us, so w e can La s teady readers 
'n fans—Up for t h e dance this past weekend were two football dig-
nitaries, Clemson's Capta in Char l ie Wright and The Citadel 's m u c h -
wr i t t en-about B. M. Dukes . We saw 'em play football this yea r , a n d 
it 's g rand knowing 'em socially—Maybe i t 's not e thical o r someth in ' 
to be personal, bu t w h e n it concerns a family feud , well . . . . Anyway, 
of t h e list of da tees r im in last week 's column, the only one w e crit ically 
miswrote about w as ou r b ro ther . (So, 'scuse us, Hon, w e m e a n t to w r i t e 
your name as Bud, not Preston). 
«sssr 
flOWIRS AND A COCA-COLA 
.JUSTUKl HOMl" 
"You always enjoy it when you connect 
with a Cok ; no matter where. There' 
something about i t that's special. All the 
difference between something really re-
freshing and just something to drink. Yes, 
Indeed. The only thing like Coca-Cola 
Coca-Cola, itself. Bet you've found that 
out already." 
V O C K COCA-COLA B O T T L I N G COMPANY 
SPORTS THE 
E L I Z A B E T H BETHEA. Sport* Editor 
JEANNE MARSHALL, Assistant 
WOMAN'S ANGLE 
W.A.A. Names Four Best All-Round 
S e l e c t e e s 
Chosen On 
'Qualities' 
West, Burns, John, 
Sheely, Typical Of 1943 
Senior Leadership 
It takes four "Best All-
Rounds" to typify this year's 
senior class members of the 
Winthrop Athletic associa-
tion, according to the Athletic 
Board, which points out that 
for the first time in A.A. his-
tory as many as four "bests" 
have been named. 
Selectees a r e Lois Rhame West, 
physical educat ion m a j o r of Cam-
den; Frances Burns , S u m t e r phys-
ical ed m a j o r ; Marion J o h n , com-
merce m a j o r of Bennet tsvi l le ; a n d 
Mar tha "Sneezy" Shecly, Colum-
bia physical ed m a j o r . 
Four S tanda rds 
Qualifications of spor tsmanship , 
scholarship, leadership , a n d a t h -
letic skills de te rmined t h e choice in 
every case, significantly typ ing 
each gir l as a Win th rop "first-class-
Lois' m a n y activit ies a n d club 
membersh ips a r e t h e a c m e of ver -
sati l i ty. T h e Women ' s Athle t ic as-
sociation president is a m e m b e r of 
Senior Order , Who's Who, " Y " Cab-
inet, Campus W a r Commit tee , t h e 
Senate , a n d the physical e d club. 
She wea r s the coveted W.A.A. p in , 
journal izes on the Ta t l e r staff, and 
bears t h e t i t le of official c leaner-
upper on the dance committee. 
All Are Outs tanding 
Frances, a n inve te ra te class 
leader, is p res iden t of t h e Phys i -
cal E d club, a wea re r of t h e W A A . 
pin, president of t h e Secondary 
Ed club, and a m e m b e r of Who's 
Who, and Senior Orde r . Once a 
month, she legislates a t Sena te 
meetings. 
Marion's "ex t ra -cu r r i cu la r s " r u n 
the gamut f rom Pi G a m m a M u to 
t h e Cotillion club. She is also vice-
president of t h e Athle t ic Associa-
tion, a wea re r of t h e W . A A . pin , 
and a m e m b e r of Kappa Delta P i . 
In be tween times, she expends h e r 
dancabi l i ty a t Modern Dance c lub 
meet ings. 
Sneezy, c a m p u s photographer -
in-chief, wel l deserves t h e t i t le of 
best" . She is a m e m b e r of Who's 
Who, Press club, Secondary Ed 
club, and physical educat ion club. 
She also wea r s t h e W A A . pin , 
presides in Nor th dormi to ry as 
house president , a n d is associate 
editor of T h e Ta t le r . 
Swim Club Try outs 
Held On Two Days 
Swimming club t ryouts will b e 
held Wednesday a n d Wednesday 
week, announces c h a i r m a n Alice 
Rayle. 
Those interested in per fec t ing 
strokes and diving a r e asked to 
meet a t t h e pool at 4:30. Requi re -
ments a r e average swimming abil-
ity and interest in t echnique im-
provement . 
There ' s no l imit to the n u m b e r 
of n e w members , says cha i rman 
Alice Rayle, r emark ing t h a t t h e 
swim c lub "ant ic ipates induct ing 
m a n y new members . " 
DON'T FORGET! 
For Bette* 
Cleaning Service 
Call 
Rock's Laundry 
PHONE 759 
The R. L. Bryan 
Company 
1440 M A I N STREET 
COLUMBIA, S. C. 
ois Rhame West of Camden, Frances Burns of Sumter, Marion John of Bennettsville, 
and Martha "Sneezy" Sheely of Columbia seem pretty hapny over thpir recent election as 
the four best all-round seniors in the Athletic association.—(Photo by Jim Allen). 
Modern Dance 
Featured At 
A A U W Meet 
T h e a r t , music, a n d physical edu-
cat ion depa r tmen t s f ea tu red a se-
ries of mode rn dance in te rpre ta -
t i o n a t t h e b i -month ly meet ing of 
the A A . U . W . last n ight in J o h n -
son hall . 
Miss Mar jo r i e Browning , facul ty 
sponsor of the Modern Dance club, 
Wanda Lee Meintzer , and Louise 
Bir thwright , dance club member s , 
gave i l lustrat ive representa t ions . 
Severa l abs t rac t charcoals d r a w n 
by a r t s tudents of Miss Crys ta l 
Theodore. A musica l background 
unde r t h e di rect ion of G r a n t 
F le tcher completed the correlat ion 
of a r t s p rog ram. 
The idea of the p rog ram was t o 
set the lines of abs t rac t d r awings 
to r h y t h m and movemen t , the re -
by provid ing a n u l t r a -modern f o r m 
of educat ional en t e r t a inmen t to 
AA.U.W. members . 
Badminton First 
Sport For Spring 
Tha Racraat ional Spor t s c lub 
wi l l i a k a u p tha " w h y * " a n d 
"hows" of badmin ton a t t ha 
first spr ing maat ing Monday 
night a t 7:30 in tha gym. an-
nounces club c h a i r m a n Mar i -
lyn Craig. 
All member s a ra raquaatad 
to coma drassad fo r p lay . 
Cha i rman Craig u igas t h a t al l 
mambars "swing back into tha 
groove a f t e r supper Monday . " 
Smoak Is Board Member 
Helen Smoak was elected 
f r e shman class r epresen ta t ive 
to the Athlet ic association a t a 
class meet ing held Monday 
night in Johnson hall . 
New Life Saving 
Course Only a 
One-Month Study 
A concentra ted life sav ing course 
began Monday a n d wi l l cont inue 
through March 15 u n d e r t h e di rec-
tion of Mary Elizabeth (Dee) Darby 
and the sponsorship of t h e swim-
ming club. 
Th i s l i fe saving course is sched-
uled to meet on Mondays, Wednes-
days, a n d Fr idays . Regula r r ed 
cross senior l i f e sav ing r a t ing will 
be given. 
Tenta t ive plans fo r a regular life 
saving course to be carr ied on f rom 
March 16 to May 16 a r e be ing 
m a d e now b y t h e s w i m m i n g 
club. To b e ins t ructed by Helen 
Smoak a n d Frances Ayers, the sec-
ond l i fe saving course offered th is 
semester will mee t twice a week 
and will receive Red Cross senior 
l i fe saving ra t ing. 
Whitmire, And 
Seabrook, Officers 
Frances Whi tmi re a n d Pa t ty Sea-
brook w e r e elected secre tary- t reas-
u re r a n d social cha i rman, respec-
tively; of the Phys ica l Educat ion 
club by secret ballot Tuesday . 
Frances , jun io r physical educa-
tion m a j o r of Easley, rep laces J a -
net Hogan w h o t r ans fe r red t o t h e 
Univers i ty of Sou th Carol ina a t 
the beg inn ing of second semester . 
Pa t ty Seabrook, sophomore phys-
ical educat ion m a j o r of McClellan-
ville, replaces Dot W a r e w h o is 
s taying a t h o m e th is semester . 
Will Elect New 
Chairman For 
Hockey Monday 
Hockey cha i rman fo r t h e 1943-44 
season will be elected Monday 
when club m e m b e r s cast the i r ba l -
lots f rom 10:00 to 1:00, and f r o m 
2:30 t o 3:00 in t h e gym, says Dor -
o thy Jeffcoat , 1942 chief . 
Nominees a r e Dorothy Godbold, 
Columbia jun io r ; Rebecca White, 
jun io r of Timmonsvi l le , M a r y A n n 
Harr i s , Anderson f r e s h m a n ; Louise 
Stevenson, sophomore of Ches ter . 
These s tuden t s were named a t a 
call meet ing of the Hockey club 
last Tuesday, w h e n Cha i rman Je f f -
coat warned , " the election will not 
be a complete success unless al l 
c lub member s vote . Be sure to cast 
you r bal lo t !" 
More than 100 Texas schools 
have organized vic tory physical 
fitness c lubs u n d e r a p r o g r a m 
sponsored by t h e Univers i ty of 
Texas Interscholast ic league. 
Peanut But te r Sandwiches 
P e a n u t Candles, Pota to Chips 
SWINSON FOOD 
PRODUCTS 
MON. — TUES. — WED. 
RAY MULETTE 
MILIAND + GODDARD 
Today and Sa tu rday 
' JOURNEY FOR MARGARET" 
—With— 
Rober t Young—Laraine Day 
—Coming Soon— 
"GONE W I T H THE W I N D " 
Freshman 
Tourney 
Underway 
First-Class Six'es Set 
Fast Pace—Silver 
Streaks Cop First Game 
The freshman basketball 
tournament roared into a 
fast-stepping start Wednes-
day afternoon when the Silver 
Streaks overhauled the Lucky 
Strike six to the tune of 19-6. 
In t h e second encounter of t h e 
1 win bill, the Wildcats slid in to t h e 
winner ' s slot b y v i r tue of a 2-0 de-
faul t win over t h e Commandos . 
I t was the victor 's game al l t h e 
viray, wi th a minor t h r e a t in t h e 
'h i rd q u a r t e r when the L u c k y 
Str ike greens almost w e n t to w a r 
and r a n g t h e baske t fo r six points . 
Ex-High S ta rs Shine 
Paced b y such ex-high s t a r s as 
"I"helma Poston a n d Mamie Nich-
ols, t h e S t reaks displayed a fine 
iirand of difficult long shots, a n d 
beaut i fu l ly-executed plays as they 
romped to t h e first victory of t h e 
tourney . 
Fo r the losers, Rita Watkins , J o -
a n Glymph, and Wilma Hughey 
caused p len ty of exci tement on the 
court , a lmost tu rn ing the t ide aga in 
and again . 
High scorcr for the a f te rnoon was 
The lma Poston, w h o bagged five 
goals fo r a ten-point total . 
L ine -up fo r t h e Silver S t reaks : 
Hayes, K ; Blackmon, M. R.; Poston, 
T.; Moore, E.: Bobo, E.; Nichols, 
M.; fo r the Lucky Strikes, Smoak , 
H.; Hughey, W.; Alexander , J . ; A d -
ams, T.; Touchberry , H.; Glymph , 
J . ; Kennedy, B. A.; and Watkins , 
R . 
Today a t 4:30 p.m. t h e Silver 
S t reaks mee t the Wildcats in t h e 
gym. The Commandos tangle wi th 
Lucky Str ikes a t 5:15 p.m. in t h e 
first g a m e of the loser 's tourna-
ment . 
Finals in both tournaments wi l l 
be played Tuesday a t 4:30 p.m. 
STEVENSON 
? 
PATRIC KNOWlcS 
VMU1AM GARGAN 
loube AllBSlTTON 
TOMORROW ONLY 
"STREET OF 
CHANCE" 
With Claire Trevor 
Burgess Meredith 
Keep The Ammunition Going With 
WAR STAMPS AND BONDS! 
* Look in your nex t Johnsonian fo r 
" S I S " CHEATHAM 
Our represen ta t ive in your "Bond Queen" Contest . Suppor t 
he r wi th Stamps and Bond ' ! 
DICKSON'S SERVICE STATION 
FOR QUALITY DRY CLEANING 
AND 
QUICK SERVICE 
CALL 
S H E R E R ' S 
PHONE 162 
THOMAS AND HOWARD CO. 
WHOLESALE GROCERIES 
Phone 174 Chester, S. C. 
"We Appreciate Your Business" 
. 
